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suo stimando uel aliter escet factum et qubd extime in Curia nostra 
predicta non possit officium aliquod exercere nee etiam salaria racione 
sui officii ei debito eidern aliquid percipiat set remaneat illud nobis. 
Datum in Perpiniano XV". Kalendas julii anno Domini li4illessimo 
CCo L X X  quarto.»-Registro 19, fol. 134. 
LOS MANUSCRITS DEL MONASTIR DE SANTA MAR¡A DE RIPOLL 
Per Rudolf Beer 
(Trndiieció del nlemony d'En Pere Bnrnils Acaoament) 
Davant la abundor del material, ens 6s a$ impossible seguir &una 
manera igual y completa la  configuració rica y feconda de la bibliote- 
ca del monastir en los segles'X1V y XV, com tumbé explorar la sort 
de la  colecció en temps més recent. Precisament pcrr'aixb es que fem 
precedir una observació general a l'ullada rspida sobre l'enriqniment 
de la colecoió de mnnuscrits de R i ~ o l l  en materies isolacles, en los dos 
darrers segles de 1'Edat Mitjana. Per més que no's degui considerar 
als monjos de Ripoll com a bomens encofnrnadsen lo camp literari- 
recbrdinse les relacions del nostre nionastir a b  Pleury en lo segle X 
y del -resnltat literari del viutge del monjó Arnaldus de Monte en 
lo XI - sembla, no obstant, oportú no passar per alt los intoressos 
prkcticbs respectius de la comunitat, al considerarlo creixement de la  . 
biblioteca en determinades materies. Aixb's iecomann en primer ter 
me per lo que  toca a aquella part que dona a la  biblioteca del monas- 
tir el skgell mes caracteristich, ala textes juridichs. Aquets hi estkn 
iepresontats tant  uombrosament, que jo  no sabria citar mes que una 
colecció catalana que poguCs competir a b  Ripoll en aquest ordre., y Bs 
la  biblioteca de la catedral d'urgell. Pero mentre quo una gran part de 
manuserits juridicbs d'aquesta bibliotccn, que eran molt nombrosos en 
altre temps, son desapareguts, la part principal dels de Ripoll ens ha 
estat conservada, y per cert no h:t sigut encarc aprofitada del tot 3, 
apenes si ha sigut d'onada a conhixcr. 
La pregunta qnc dcssegiiida s'ocorre, perque uns comunitat dedi- 
cada abans que tot als intcressos eclesiistichs y ab aquets als treballs 
histbrichs, procurava atresorar en los exemplars manuscrits tant gran 
abundor de Lonts y aelaracions juridiques, pot contestarse cxteosn- 
ment y fhcil. 
En los localitats ernpre més nombrases, deixades per los sobirans 
a l  monastir en lo cnrs dels segles, l'abat de Ripoll bi tenia jurisdicció 
teinporal, la manera d'bsser de la qual esposa a b  un exeinplc significa- 
tiu Enrich ClaudiGirbal eii la seva rnonografia aTossa~ (Girona 1881). 
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La vila de Tosiza, situada en lo comtat y dibeespis d e  Oirona, prop del 
Nediterrani, que  apareix ja en 966 e n  unadonació del'comte Mirb 1, a 
Ripoll, a les darreries del segle XI p a s a  a esser propietat del munas- 
tir, I'abat del qual, Raimundu d e  Berga, en 1186, expedeix a la  loca- 
. litat l a  primera carta oficial (Carta puebla): per rahó d'un cene anyal 
cada casa o remat dc  Tossa h a  d e  satiefer u n a  gallina RI monaktir; per . 
aixb's garanteix als habitants la protecció personal y altres drets com 
priucipalment la llibertat respecte a l  comerg, y soliment per lo que's 
refereix a la venda de  vi y peix se Pan certeslimitacions a favor del 
monastir. L'abat Hugo Dezbach (1326-1351) b a  de  defensar contra tot 
atach lo d rc t  jurisdiccional de  Ripoll sobre Olot y Tossa. y el mateix 
abat,  en 1348, l a  a Arnaldo Soler, fill del per llarch temps batlle de  
Tossa, Bernardo Soler, y als seus successors =Bailes naturales. del 
castell, domini y parroquia de  Tossa, qb es batlles que podian exercir 
jurisdicció civil y crimiual en nom del abat.  Aquestes breus indica- 
cions bastan per demostrar que l a  jurisdicció temporal del monastir 
no podia prescindir de  les f o ~ t s  y directives per los seus fallos, y si es 
t6 e n  compte que l a  esmentada jurisdiceib del monastir s'extenia a 
una serie considerable de localitnts, se f a r S  encare més palpable l a  
necessitat d'una coleceib escrupolosa dels eorresponents llibres d e  
dret y de 1;s seves explicacjons. Nnturalment Ripoll no hi 6s sol en 
aquest ordre. Tarnb6 en Catalunya, principalment a Barcelona, du- 
rant  la epoca esmentada, 6s lien coneguda I:i,aeriosa y cientifica ad- 
minis~ració del d r c t y  l a  activitat legislativa; del segle XlII 6s encare 
l a  redacci6 del conegut .Consolat de  la mar* (comp. entre altres, 
Catalogue des ms. esp. de la Bibl. Nationale, París, 13 SS.); aviat  6s 
traduit en vulgar lo Codex Justinianeus (Lo Codi). De la mateixa 
manera es pot fer constar que? canonista Riiimundus de  t'ennaforti, 
iiasciit a Barcelona. o prop d'ella. fóu escullit per Gregori I X  per em- 
pendre l a  eonfeccib de l a  colecció de Decretals que passan ab  lo nom 
d'aquest papa: en l a  serie d'espanyolp, que en los segles XII y XIII 
astudiareti en Bolonin, presentada per Schulte, Geschichte der Quellen 
und del. Literatur des romischen Rechtes 11, 539, h i  manca lo seu nom; 
mes si I'hi afegim, aquest complement 6s una personificació de  les re- 
lacions juridiques entre Catalunya y Italia, devniit del fet que Ramón 
d e  Penyaiort iigurS durant llarchs anys a Barcelona desprbs de  l a  seva 
permanencia en Bolonin y en Roma. ~ e r  nltre part, si consideram que 
KamOn mori en 1275, 6s b e n  significatiu que l a  colecció de  Ripoll 
possehis quatre eñemplars manuscrits de  la seva d i v u l g a d a ~ i i m m a  de  
casibus poenitentiae, tres deis quals remontan encare. a l  segle XIII:  
194 s. XIII; 215 s. XIII;  219 s. XIV; 230 s. XIII. (comp. p. 357). 
Ab aixb quedan senyalades les influencks m8sesssncials per l a  
composició o carhcter de  l a  notable colecció de  manuscrits juridichs 
de  IZipoll; com siga que H&uel no la conegué y Heine (Serapeum VIII, 
1847, 82 SS.) s61s f e u  escasses iiidicncions d'aquests manuscrits, no.sa'n 
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poguereii. pendre notes en les obres fonamentals de  Yavigny y Schulte; 
qoedaren tambb les parts corresponents .quasi sense considerar on .los 
meritoris treballs especials m& m@derns:. Instituciones del derecho 
civil catalbn, de  Guillernio Maiía- deBrocA y Juan Amell. (Barcelo. 
n a  l.¶, 1886) y Autores Catalanes que antes del siglo XVIII se.ocuparon 
del derecho .penal, de  Broca (Barcelona, 1901). Mes una desoripeió 
d'aquests cbdices feta segons los principis que avuy regeixen, significa, 
precisament en Ripoll quelcom mes que l'acabament d'una llacuna en 
nostre coneixement d e  determinats origens cientificament especialis 
tes. Lo I'et de que-inolts dels Rivipullenses juridichs, conservats avuy 
encare, portin notes de  procedencia y de  proprietat; ens ensenya a CO- 
iieixer les fonts directa o indireztament.utilitzades; en aqiiest concep- 
t e  Italia y Franqa (Avignon) ocupan lo primer tertne. Es facil deduhir 
que'is oit i ts  passatges d e  proeedertcia entran en qüestió no sóls per 
los manuscrits juridichs sin6 també per 10s altres, com se manifesta 
positivament e n  exeinples isolats. D'aquesta manera, observant les 
anotacions esmentades, adquirim una idea inesperada d e  les aSSatS 
rainificades relacions literaries de  Ripoll; s'han considerat donchs es- 
pecialment les notes respectives al escullir los manuscrits de les ionts 
y aclarauions a l  dret  roma y canbnich, que r7enen acontinuació: 
Co~pus iurix civilia. 
&stinianus, Institutiones, ab glosar¡, cbd. 22 s. XIV aHenricus da Pul- 
teriis Mutiue.. Pigesteiz lib XXXIX SS. eUd. 31 s. XIV-XV. Uncomentari 
que's relaciona ab certcs Quaestiones del Cod.Iust., en el c6d. 158 s. XIV. 
Corpus iuris canonici. 
. 
.Concordia discordantium canonum., cb Bs lo decret de GGatian 
(Schulte 1, 46 SS.) ebd. 78 s. XIII. - Decretnlia Gregorii 1X. cbd. 7 
s. XIV - XV (nb lo ~ r n c t n t u i  de eonsanguinitate (fig. Lámina 9) y los Cons: 
titutiones Iiovae Innocentii); cbd. 15 s. X1V; e b d .  26 s. XIV (cum glossa); 
c6d.118 s.XIV;'comentari ales Decretals ebd. 60s. XIV. -Bonifacius VITI 
Dec~etalium l ibe r  VI. cbd. 6 s XV; cod. 10 s. XV (ab lo Inveutarium speculi 
iudicialis de Berengerius Stedellus); c6d. 11 s. XlV (ab les Coustitiitiones 
Ciementinae); cod. 19 s. XlV (ab miuiatura representant In eutregn dcl 
Ilibre, comp. Lámina lo), cbd. 47 s. XIV (.Al molt reverent monsenyor la- 
bat Ripoli~). 
Clemenr V. Constitutiones. rbd. 5 s. XV; cbd. S s. XIV - XV (al final: 
Questio disputata LV' y [sic!] per dominum Pynum de arcusinis de Bono- 
nia. Explicit questio dom. pyni de arculiis a. 13?Z)i coa: 9 s.'XV (com. en 8 
ab a p p a ~ a t u s  de Joh. Andreae); cbd. 21 s. XIV; cbrl. 43 s. XIV; cbd. 43 
s. XIV (.auno 1325, est Stephini de Bacinto Llar. can:*); cbd. 62 s. XIl' (CO. 
iaentari)..-InnocentiuslV. Constitutiones. cbd. 7 s. XV; Tabul! super tato 
Iunocentio, en ebd. 23 marginat d'iina m& posterior s. XV. 
. . 
Bcla?.acions 
Abbas antiquus. Lectura seu apparntus ad Decrotales Cregorii IX 
. - 
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(Sch9teTI; '30) cOd.-. W. s. .XIV - XV;,-nota, del segle- XV: Est uenerabilis 
eonuentus Riuipulli. . . . .  . .  . . . :  . . 
. . . . . .  
. . ,., . 
Rlbertus Candinus. De. maleficiis (Sch. LE, 167) @d. S0 s. ,xv., + ~ q v e s t  
libre es.del.Reverend picer Mfquel Ysalguer Abbat ,del Xouestir de Sant 
Jobau ces Ahbadesses..= En 1477 entregat pe rguarda r  a l  cauonicus 
d'aquesta iglesia Jo. ,Lobera. . . . , . . 
Angelus de Ubatdis (Peinsiou$).Rcpetitio lcgum. cbd. 12 s..XV.. 
. 
B d d u s  de  Ubaldis. Pcrusiuus (+ 1400,). Lectura. super usibus feudorum- 
(Seh. 11, 275 s ) cod. 36 (aper manus Johannis Merhout clerici leodiensis 
dioecesis 1114., de consegüent poch despres de la mort del autor) 
: Bartolomaez~s Brixzensis : ~ibe l lus  ordinarii compositus a magislro Tan- 
credo (de Bononia), correctus. (Sch. 11, 86 s.) c6d. 39 s. XIV. 
Bartolus de Sazoferrato. Traetatus de  ~ e ~ r e s s a l i i s ,  de Muoere, Tracta- 
tus arguendi, de Alluvionibus, Tractatus testium (comp. Savigny VI1 174 SS.) 
Cod. 67 s. XIV- XV. Precedeix una carta do Johannes de ~il 'vis, decanus 
ecclesie Sancti Agricoli Avinionis Datum Avinione.1380 comp. p. 499. 
Dinus Mugellanus. In t i t .  De reguiis iuris (lih. VI) (Scb. 11, 1¡6), ebd. 43 
6. XIV (auno domini 1326 fuit compositus liber iste e t  est domini Stephani. 
de  Baciato ciar. can.:. - cod. 114 s. XIV. 
Goffiedus de Trano. Summa titulorum, de  consegüent la  Summa super 
rubricis decretalium(Sch. 11; 89) cbd. 28 s. XIV. -De testamentissecundum 
Ootfredum eod. 219 s. XIV. 
Guido de Bnysio. Apparatus in librum VI. (Sch. 11, 168). cbd. 18 s. X1V 
-xv. 
Guilelnus de Jfavidagot. Summa super decretalibus (Sch. 11,185 anomena 
sbls un 'manuscrit de Paria) cod. 4 s. XV. De electionibus faiiendis (Sch. 11, 
1%) cbd. 4 s. XV; cbd. 29 s. XIV; cbd. 43 s. XIV (1325, comp. dalt en Dinus). 
Guilclmus de Montclugduno. A pparatus superextravag. Johannis XXII 
(Sch. II,19b) cbd. i s. XIV. Sacramcntale (Sch. loc. cit.) cbd. 17 s. XIV-XV: 
Magister Jo. Ulasii de Bcabancia me scripsit mandnto Venerabilis domini 
Ti Pontiliani bacalarii iuris canonici; coa. 24 s. XLI'. 
Johanses Andreae. Apparatus super sexto cOd. (i s. XV.  aratus tus su- 
per Clemsntiiiis ebd. 8 s. XIV - XV; ebd. 9 s. XV; Additiones doinini Joan- 
nis audree super toto speculo iuria scripte per fratrem Guillermum de col 
de canes cancellarium sancti benedicti de  bagiis baccalarium i n  decretis 
1377, cód. 16 s. XIV- XV, $6 6s per lo que sembla una copia posterior. 
Despr4s segueix: Iste sunt allegationes facte in causa,Comitatus Saucti 
Seuerini super iure primogeniture e t  agitabatur dicta cama iiiCiuitate 
Auinione Coram inclito principe domino R. Irlm 'et Sicilie Rege assisteute 
(sic!) eidem aliquibns dominis Cardinalibus sollempuibus in iure ciuili. - 
Opus Hieronymianum, $0 6s: Hieronyminnus seu vita, fncta, dicta;prodigla 
S. H i e r o n p i  (Sch. 11, 217) cbd. 89 B .  XIV. 
. - Johannes Calderinus. Tabula auctoritatum et  aent,entiarum biblie induc- 
tnrum iu compilatiouibus d:cretorum et  decretnliurn. (Sch. 11, 250). Al final 
uua littera Poutani de Brimo decretorum doctoris endrecadn.a Petrus Sala 
decanus Rivipullensis. Cbd. 88 s. XIV(IYYÓ).-De iiterdietii (ecclesiásticis) 
'cbd. 66 s. XIV. - Modi arguendi (De modo argumentandi in iure Sch. 11, 
252 not: 39) cbd. 100 s. XV: - aIste liber e x  bui (sic) Jacob studentis-iu,iure 
. . .  . 
. . 
cauouieo. Vidit berengarius ccnsoeialis.~ . . . : 
..,e - 
I I  ' . 
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Jcfcdnnes :<le Lignano. De censura ecclesiastiea cod..66 s..XlV. (Lo cO. 
menc concorda ab lo Incipit donat per Sch. 11, 261). 
bfonaldi,-et nliquorum magi6trori1m Quaestiones. Cbd. 91 B. XIV. 
(Comp. SOh. 11,415) .A1 final un fragdieñt d'uiin lletra sudrecada a Guila- 
bércus de Ciudiliis (cb Bs Cruilles). 
Obertus de Acrimonia (?) Summa quaestionum. Cbd. 66 s. XIV. (Al final: 
Explicit tractatus quaestionuin domini oberti de aorimonis doctoris bono- 
niensis. Secundum alios est domini innocentii IIIIti.) 
Paulus de Liaiariis. Quaestiones cod. 66 s. XIV. Lectura super Clemen- 
tinis cbd. 14. e s ~ r i t  eñ 1314 per hlsg. Petrus de Boctrario apud Viridifolium 
(Verfeuii?). (Sch. 11, 247, hdnt en la not, 7 sianoniena'l manuscrit 7 1  del 
col-legi espnnyol dc BoioniA.) 
Petrus de Braco. Repertoiiurn iuris eanoaiei. (Seh. 11, 863.) Cbd. ?O, 
Completum per Theodoricum de Palude nacione Aleniannum. Gerunde 
(Ceroña) nnno 14i9. 
PetrUs ~Magnárdi. Casus de constitutionibus, de rescriptis, de ciericis 
Cod. 162 8. XV. 
Petvus de Sampsone. Novae constitutionurn lecturae. (&h. 11, 108.) 
Cbd. 70 s. XIV - XV. 
P ~ n u s  (gic) de ArcusLnis. de Bonoriia (Pyleus Bononiae ?. Fabricius VI 
328. TiraboschiVI. 96. 348. b50i. BuaestiO disoutata cod. 8 a. XIV - ñV. 
, - 
HaYmundub de ~ordel l is .  &p~lementnm'tractatus Alberti de Qandino 
de maieflciis. Cud. SO s. XV aAquest libre Bs del Reverelid miccr Miquel 
Ysniguer Ahbnt del Moncstir de sant Johan ces Abbndesses * 
Tancredus de Bosonia. Libeilus ordinarii correctus ti Bartolomaeo Bri- 
xiensi (Sch. 1, 199 s.). Cod. 39 s. XIV. 
A mes hi ha  encare algunes obres ger~erals, com Rpica institute per 
yuestiones, una especie de  diccionari en lo cbd. 2208. XV XVI, varies 
anotacions de carkcter juridicli, en part  sobre Ilicons (com en lo cb- 
dice 58, s. XIV-XV; en el1 s. XV: Hec lex repetitn. fuit per nobilem 
uirum dominum petrum de  muris in ciiiitate Auiniouis.) 
Les disposicions per la adminisiraciá del dret provincial, ax i  ocle- 
sikstich com civil, teuian tumbe un eco en l a  colecció de Ripoll. LOS 
manubcrits que a aixb pertanyen son igualmeut desconeguts en l a  
seva major part; eruditissims biblibgrafs catalans iuateixos, com per 
exemple Torres Amat, han citatdiferentes vegades tropos de  colec- 
cions forasteres con a fonts manuscrites dels lreballs de19 juristcs indi- 
genes, mentre que aquestes se troban en l a  biblioteca catalana payral, 
com pod81n bcn anomenar a la antigü llibreria de  Ilipoll. Lo cbd. 73. 
B.  XIV presenta Constituliones synodales editae per dominos Aprilem 
et Petrum bonae memoriae episcopos Urgellenses, etc. ab  la cl&usu- 
la: Get est verum quod nulla constitutio reperitur dicti domiui Apri- 
lis (1). En lo manuscrit 133, s. ~ I v  que al  pi'incipi Conte una llista 
I be r, II~IPIX 01' 1 ¡*he* d<Uryt,ll,.tprilir irz,?-tic%:, d t l  rlul rali4m < t i a ,  preridi uu sliiu. 
ii<, proi.i~iir.1, rom r.ml . .I +u aorceasop I ' P I I U 9  I:iR12i.S: eono(;ur cota n I resllror rii idos 
.deis bisbes de Tarragona y del6 abats- de Ripoll, se hi  trovan Cons. 
titutiones edite in ecclesia T$rracvnensi per veo. d0.m. J ~ h a n n e m  
Patriarchum Alexandrinum (l):J,o cbd. 46, s. XIV, colectinea que 
comprbn diierents escrits jurfdichs, ofereix i 1  ben comenc un traetal: 
Qualiter procepus sit faciendus super constitutionibus Tarracbonensi- 
bus contrainvasores personarum et rerum ecclesiarum. (2)i  10 cbdi- 
ce 41 s. XTII, esmentat en,la p. 357, scns dubte proprietat. de Ripoll, 
porta registrats lo$ acords presas per los abats benedictins convocats 
en 1220 a Tarragona per la reformuci6 del ordre. TambB hi estsn re- 
presentades noinbrosament les  constitucions y'ls usatjes establerts a 
Barcelona y quc desde alli entraren en vigor. Entrc'ls corresponents 
textes llatiiis, lo cbd. 90 s .  XIV conte les Constitutiones synodales 
compilndes en 1356 per Franciscus &ufat decretoruin doctor Tholeta- 
nae et Barchinqnensis ecclesiarum canonicu3 vicarius in spiritualibus, 
durant lo temps que deseriipeuyA lo carrecli de vicaridcl sou bis- 
be (3). Segueixen ademks Constitucions de Fr. Fcrrer de Abella 
(1339) (4). de Bernardo Olivor (5), (1345), y de Johannes Patriarclia 
Alexandrinus (1329). Los Usatici Bar~iponenses ( 6 ) ,  molt iniporta~ts 
per la  historia del dret, se trovan en  lo cbdice 33 s. XIV-XV (Petrus 
de sancto Clcmcnte hoc scribi feoii.) (7), desprss junt a b  la colee. 
ci6 (8) promoguda per Petrns Alhertus e s  lo cbdioe 32 s. XIV XV 
(1: Jono de Aragd, flI1 de Jeume 11, srquebisbe de Tarragona(i- ISSi\. Sobrelos diversen 
c o n & t i t n c i o ~ ~  que l>romuign, comp. Ooostitutionumprovinoinlium ecclesioeTarraconensis li. 
bri quinque. Ex collectiooe Antanil Augurtini Archiepiscopi Tarrncononsis, Tnrroko- 
u1 1580, Intr.  Nr. XV1.-Bols eonech per l a  Reviala da Arehiaos XI !1901!, z10, l a  investiaaeiú 
segons sembln fonsmental de Ietiaoio de Jnnei': El I>atriai.e& D.  Juan da Aragdn, Tarrogo- 
na, 1904. 
(2) Tit. XVIII, 2 sg. p. es& 8s. eo Agusi<n. 
(8) Torres Amst qu ien  lea MemariBs p. 568 tract? d'aquesta coloeeiú, cita sol8 un ms- 
nuscrit del Escoi.is*l, segons les iridioaeions de Bayer en Nicolaus Antboip, Dibl. Vit. 11,168. 
(4) Torres Amst, 2, Cita lo innteix m".. del Escorial (o. 11, 7) segans Bayer. 
( 6 )  T O I L ~ S  Amat, los. 
(6) e m y .  I'estudi ple d3.0rientac:ans de Julius Ficker: Ubcrdle Usatici Bprchinonoe 
uod deron Zusammenhang mit den X~cspt ionea Legum ,Romanarum, alitteiluiigen des Iris. 
titutes iiir asterr. Geseliichtsfcrseliu~~g, 11, volúni suplementari. Innsbruck, 1888, hdns'ava- 
lar% detingudsment In importanei~ dels Uaatiei por i a  administracid miti-eviil del dret,  y 
ayarejaen tnmbg numer~ades les impresioos d'aquest tcat deviogiides rares, ensa majar pnrt: 
do'm serveixo de lt6ltima copia Impresa en La .Historia do In Iegislnciú da España. de Ama- 
lio Mai.ielii~lnr y Cnyetano Xnniiqoe, VI1 (186s): 132 ss. Fieker ei;a aola dos maouacrits del 
texto listi,l-s Parisinl F. let. 4gii y P673; enles . Ins t i tu~ ione~  del derecho clr i i  eatalbr!. de 
C+uillerrno hlarin de Broe& y Juan Amell, ~ai .ealona 1888,I' 21. not. 8, ~'annmeoanaltroo ma- 
nuserits y timb4 un del Archivo general de la Corona de Aragúo, que proeedelx no obstnot 
del a i l i u  nacional (sin duda el arigitial latín que Fernando 1 mandó del>ositar en el archivo 
de la antigoa Dil~utaclún), y el que no pot ser donehs ideotich ab  lo Rivipullensia 33. Boti- 
cie8 mes preeiseilrobro~i Riv. 3p, los donh Joseph Qo~.oleuen un f p b a i l  nouPuhiL ver Ficker: 
Cddigo de los Uenjes de  Barcelona, lBoletin do la &al Academia ee la Historia. 1V j1884), 
86 88.. sots l a  exposicid de la capsalera notable pcr L'srt y la  cuitura historica igamdil Bo- 
rensugr lo Ve11 en lo trono). - Los altrev Rivlpullenses del8 Uwtici venen n Fomplementay 
lo materlal eanegot 6"s are. 
(7) Comp. p. JGa, la nota o a l  do la. copia de l e s p t e s  adinioia&/ativcs be1 34Y 1883. 
(8) Comp. Torres Amat, 10, y BroehAmeli, loo. cit., 49. 
. . . . - .. . . 
.:. . . ~~. 
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adornkt ub miniature's;y tamb8 "ableiConstitutiones paciuui'et' t r e u ~  
garnm de  diEerents~.princeps, en lo :&d. 3 8  s. XV: in..', tinalme'nt e n  
copia doblc (£01.-9-91. y 47-$6)en lo cbd. 3 9 ; s ;  XIV; -Les Constitir- 
tiones factáe per dominum regem in cur i i s  generalibus 'super salariis  
cartarum processuninih ~ap i rosc r ip ta rum e n l o  cbd; 140, s. XIV, de- 
m h t r a n  que's dispensareu relitivament aviat a Cataluuyn les f i x a -  
. " . 
cionsde preu dels instruhents ~iotarials (1). . . . . .  
Los extrangers y los incligenes contribuheixen, com se veu, a la 
biblioteca d e  Ripoll a b  tants materials per l a  declaraci6 del dret y 
adiuinistracib de 16justicia; que la activitat del esoriptorium de  Ri. 
poll queda enradera en aquesta materia. .1i manera com arrivaren a 
Ripoll los respectius escrits procedents de  Mddena, Boloni'a, Avinyó, 
Urgell, Tarragona, Barcelona, Girona, Bages y Sant Joan de  les 
Abadesej, sols pot regouhixers en cassos isolats; roman coinpletament 
obscura la de lescopies  dels dos dels t'aisos Baixos, del Magister 
Joannes Blasius de  Brabant (COL 17) y dei clergue liejes Johannes 
Merhout (2) (c6d. 35), de la~mateixa manera que la del alemany Theo- 
doricus de  Palude (cbdice ZO), copies que suran en la biblioteca de  Ri- 
poll. Pero-la seguretnt de  la procedencia, quo's desprbn dels manus- 
crits juridichs, coln a tal  ja Es d'importancia p e r l a  investigació metb- 
dica d e l a  configuració de labiblioteca manuscrita de  Ripoll durant la 
renaixensa. Lo Rivipullensis Nr. 16 a b  les Additiones de  Johannes 
Andreac a l  Speculum iuris (comp. p. 495), va  esser escrit en 1577 per 
lo Baccalaureus in decretis Üuillermus Col de Canes, llavors Camera- 
rius de  Sant Benet de Bages. Torres Amat havia dit en les seves Memo- 
rias, 183, q u c u u  aCuillermo Colldecanas, monje de  Ripoll y prior de  
Panizars,dcpendiente del monastcrio~ havia copiat un  ~ L i b e r  vitae 
solitariaen y üorminas, Suplemento 302, completii aquesta noticia 
dihent que la copia de la obra. de  Petrarca se trova en sNr. 1098 del 
Fons de  Ripoll en l'Arxiu de  l a  Corona, en Barcelona. Entemps m8s 
. moderti (comp. P. 1: 1&), s'ha eercat en vhaquest testiinoni valiós per 
l a  historia del Petrarquisme e n  Espanya. Lomanuscrit  est& conservat, 
efectivament, perO no sots lo Nr. 109, sin6 lo Nr. 101 de la, coleció de  
Ripoll, y porta aquesta nota final: Scriptns per fratremGuillermnm de  
Col1 de canes priorem de Panissas litigantem. prioratum de  magoella 
quem paoifice possidere in  breui sperst misericordia dei ipsum invau: 
t e  (3). Les primeres fulles del Rivipullensis 67 que (comp. dalt p. 495) 




- .  
. , . . 
(1) Comp. 19s preac~ipeioos per los notaris, Biapensadss si 12i3 y iP4i, crposaden per 
villanueva, Viage VIII,e30 d'uu chd. de Ripoll, s. XIII.  
(e) Joh-nesde Meerhout, agusti, onseu!'a pns del segle Y ~ V  a. Diest en le dibced de 
Lfeja, t 1476, tebleit, fllblech. cronista-? poeta, comp. Biographie Nationale ... de Bclgir 
que X I V  (1887), e. 267 esü. . , 
(9) mb&i ~ir t i iu~ar  Y. ~áilnit . l i  en ~q oarnala atovico della letterotura (talfina, 1807 
. .  . 
175, not. S. ? : - r . ' . #  . -:' ",>. .~ . .. .. , ., , .  . 
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llum sobre l'escriptor dels dos manuscrits ésmeutats; priix, foK:l;3, hi 
.ha una lletra de  Johaunes d e  Stl:~is,  decanus ecclesie sancti agi9ico'. 
l i  '(sic) avinionis endrepada a l  a b a t  y convent Monasterii .san& nene- 
d ic t ide  Bagiis,ab l a  data: Datum e t  actum avinione in -domohabita- 
cionis nostre anuo 1380, l a  &al - tracta primerament dels estudis en 
A v i n y 6 . e ~  geneial; y desprespondera: avenorabilis et  Re1igiosus:Vir 
i ra ter  Ouilermus de  Col d e  Canes monachus e t  Carnerar:us rnonasterii 
Suprndicti sancti Benedicti deBagi is  in prephato etudio avinionensi,in 
iure. cano'nico coutinue insistens. ; qui a mensc octobris anni  'domi- 
ni. MCCCLXXV.11 proxime preteriti citra in eodem studio eontinue stu, 
duit et  ceteros actos qui per veros studentes. fieri debent. e x e r c u i t . ~  
Llegim, donchs, ,a$, una especie de  certificat &adkmich que s'exten- 
gub a l  aplicat religiós, y podkm tenir per segur que no era n n a  cosa 
.isolada la exportacid de  material literari aqui documentat procedent 
del Eambs centre d'estudis envers ~ a t a l u n y a .  ' Kecordis quan menys 
que ' l  ja tractat c6d. 51 porta la nota a e  compra: con'stitit Avinione XV 
' .. (sic).ílor. cum di mi dio,'^ que'l Bivipullensis 68 citat en la p. 496, a b  la 
l ex  rcpetita per nobilem uirum petrnm de Mnris in Civitaie Avinionis, 
contb tambe trogos en llengun catalana, que  decideixen sobre la dis- 
tribnció local. . . . . . .  
Aquestes proves se podrhn tenir presents també per alguns Iuridi- 
ca de  Ripoll tramesos sense indicis de  procedencia, a x í  pcr alguns 
manuscrits rcdornats nb miniatures corn lo c6d. 7 (Tractatus de  con- 
sang-ninitikckb l'arbre, l imina 9 ) ,  y principalment'lo cbd. 19 (Bo- 
iiifacius VIII, Liber Vr, L&mina lo), per l o s  quals atenentnos a les 
circunstancies senyalades. Avinyó apareix en primer terme com a 
punt..de procedencia. Si aquéstrc apreciacid conforme, s e p o t  maui- 
festar, no sols e i l o  domini literiiri, s i q u e  tambb'en l'tirtistich; la pre- 
ponderancia d'Aviny6 durant lo Trecento en determinats exemples de  
la iilumiiiaci6. de manuscrits, en un  centre d e  cultuia' s i tuat  a l '  Sur 
dels Pirineus, d'una manera seniblapt laaqut! MaX ~ i o r & k  h ó v a  
. . . . . .  
exposar per lo Nord, respecte a lzi escola bohemiade pintura de l  se- 
gie XIV ( 1  ). . . 
' 
La coinpr8bació especial ar~istich-hiktbrica iei.tament suposa en lo 
presentcas l 'esc~rcoii  del rntlterial canonisti6h d'ihstració, q u e  aqui 
s'ha de  tenir en comete, y que podria ser una continnació delos.merito- 
ris estudis de  A. Labande (2) recentinent sortits a llum. 
Axi c o m  la ~ a j o r  part dcls manuscrits juridicbs-que acabkm de  
registrar-dela. colecci6 :de Ripoll com a recursoi d'estudis y auxi- 
l i a r ~  per la administració y exercici de  la justicia,, Sorresponei a una 
. . . . . .  
. , : . .  . . . , 
. . .  
R . . . . . : . . . .  . . . . 
. . . . . . . . . .  
. . . . 
. . 
. . .  
. . (1) Die Illumi.n?torendes Johaain von Neuinarkt. \vien. 1901. Jahrbuehder Eunathisto- 
Fischeo Snmmlunscndes AllerhüchstenKaiserhnu~e3 XXII ,  codern 8, 1,. 7 i  es., 81 8s; 
(?) Les mioiatudste~ Avignonais, Coeelts de8 Buiui-Arte, aiio4e 47(1907), 213;as.,.989 8s 
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tradició secular ja perceptible- per I'antich catalech ( P .  1, 2W) (1) q 
tam'ne, con1 ho prova'l document privat exposat a la p. 204, a l  poble 
j a  arrivat a la conciencia, axi tambe'ls manuals juridichs en s l t re  
concepte,. les gramhtiques, s 'enl la~an a b  ,les respectives parts molt 
antigues de  l a  biblioteca del monastiri j a é s  sabut que'ls Libri artium 
ocupavau un  lloch especial ja en la biblioteca de  la epoca oliviana y 
que (comp.. P .  1, 274) Donatos 1111, I'iiscianos 11, Priscianellos 11, , 
obríau aquesta colecció especial. Y tota vegada que parlem de grain&- 
tiques dels segles XIV y XV, sigui nqi juntada una observaei6sobrc 
un cxemplar d'una Lectura Prisciani niinoris (l'riscianellus). I,o corres. 
ponerit manuscrit, cbd. 131, porta riota detallada del lloch y temps del 
origen (Touloiise 13074, tramet noms de gramitichs miij-evals, que 
per lo que jo sé no aphreixen en lloch mes, y 6s notable tambe paleo- 
graficament per lo seu caricter atapahit, vivament marcat quasi lliure 
del tot d'elements cursius; pci  axb n'acompanyhm una rcproduccib de 
l a  plaria que prcserita la sotscripció (lamina 11). J o  llegeixo la nota firial 
coin segueix: ... secundus liber prissiani minoris. e t fu i t  abstracta ista . 
lectura- a b  illa de  iuagistro p. de  coderco quam habuit ipse magiater. 
p. a mngistro Vitali de  tarbia qui fuit inagister suus et  ipsc mngis- 
trauit enm scilicet magistrum pIn (petrum) et fuit scripta tholozc ad  
saiynerii die sabbati post festum pentecostes XIII KI' Iunii anno do- 
mini ~ ~ c E c Y I I .  
Altres grainktiques l la t ines  dels manuscrits de  Ripo'll d'aquell 
temis,  entran encare tambB c o ~ n  a miteriai  snplemencari de  les inves- 
tigacions corresponents fetes fiiis are, com les de Charles Thurot (2)  y 
J. J. Baebler (3): Cbd. 142 S; XIV. Grarnhtica llatina (~Secundum phi- 
losophuin in priino phisicorum ... a )  a b  una Tabula Lunae y la nota del 
posseliidor: Isle liber est iacobi pujol; cbd, 153 s. XIV, Giainitica 
(zad abendam 'alicalem noticiam in doctrina provorbiandi ... D (4); 
cbd. 156 s:XIV, un breu tractnt gramatical a b  un .Calculus solaris 
coi11 appkndix; cbd. 172 s. XIV (Hioincipit regimen doitriiialis Similia 
similibus declarantnr), cbd. 191 s. XIV (1337) Orammatica de  toto 
regimine (comeriqant abruptc). Entre les gramhtiques no alidnimes, lo 
Doctrinale de  Alexandcr de  Villa. Dei notoriamentutilitzat c o m a  llibre 
(1) Kr. Da-R8: Canonea V; Nr. 105-107: Lib. judiees 111: Ku. 191; Leñ romana. 
(2) Noiicies e t  extraits de divers ins. lat. pour Servir & l'histoire des doctrinea gram- 
m ~ t i ~ & 1 8 6  a u  Uioyeu Reo. Noticiee e t  estraits des ma. de la Bibliothbque Impériale, Pa- 
n ~ ,  XXII (1868:. z. 
(3) Beitriigo zu eioer Geschiehts der lutcinischen Qrammntik im Afittelnlter. Hallc a. 
S. 1885. 
(4) Seinbla que Lo insteir trsotat sc trora tamb6 en iin mnouscrit de la I>?blioteea gro- 
v i o c i ~ l  de T~rr&gonR procedeot del monaitir de Baotes Creus. deserit detnlladamcot no f u  
lnolt  temps per Jaome Bolarull, Reviata de Biblipgropia calolano 111 (1903), PLI ss., acom- 
pallyant una moetra. Mas la nota final: Aquestes notea aoii de Pra Tom&B Reosicli moujo de 
Sentas Crms, no's rerereixnl nutqr com ssmbla siguifienr B o k r ~ l l ,  p. 316. 
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d'escola, crini,era'd'esperar hi.esth representat per difere'nts exemplars 
que, d e  la meteixa nianara que'ls cbdices a b  comentaris d'aquesta 
gramatica, ostentan senyals  evidents d'haver estat utiiitzats gelosa- 
ment: cDd. '70,s. XIV-XV, cbd. 79, s. XIV ex. (Comentari: Hec summa 
est secundum magistrum Cuilermum Lacasa); cbd. 92, s. XIII-XIV 
(Nota del possehidor: Ista 'lectura est Bernardi de  Vi 1\11, minoris die- 
r u m  et scriptoris ... fuit e m p t a 0 ) i n  ciuitate Barchinono 14?0); cbd.97, 
cliart. s. XIV; cbd. 154, s. XIV; cbd. 163, s. XV; cbd. 189 s. XIV; y 
.cbd. 200 s. XIV (defectuós al principi y a la fii. En la  colecció d e  Ri- 
poll  existeixen fins tambe diferents exemplars del conegut Graecisnlus 
do Eberhardus Uethunensis; un  en lo ebd! 147 es especialment impor- 
tant  per la data ,  noticies del possessory caricter de Iletra, la repro- 
-ducci6 del qual (lamina 12), se pot comparar a b  l a  mostra, no fa  moli. 
esmentada,procedent deToulouse. Lesnotes flnalsdihuen: Iiste(l)  liber 
fuit  explicitum in die sancti beneti abbatis a X X  et uno die marci, in 
auno domini millesinio C ~ C  terdecirno quarto. Y al acabanient: Iste 
liber est Bernardi de Bacho de camporotundo (Camprodon) de gerun- 
deusis cpiscopatu cui deus det bonam vitam. Qui predictum Yuratus 
fuerit suspendetur. Lo nom del primer possessor ha  sigut titllat y al 
dessobre hi  ha estat escrit =Petro de  Modio*. 
Cbd. 189 s. ~ 1 V ; c o n t é  lo Libcr synonymorum de  Johaunes de Gar- 
landia; lo cbd. 190 que a l  final conte la nota: Signum / /  Raymundi de 
insula qui istum libruni scripsit anno domini NCCCXX sexto, conser- 
v a  la ars  dictandi de Poutius Provincialis, cb 6s. donchs lo dictamen 
d e  coulpetenti dogmate d'aquest gram&tich, sobre'l qual tracta a fous 
Thurot, loc. cit, 38 s. Tal vegada en rclació a lo observat en les p. 313 
y 341, sigui.bó tenir en conipte que un dels mauuncrits aduhits 2er 
Thurot,  procedeix de  St. Victor de  París. -Per are  no poden precisar- 
.se més concretament los eproverbia rcgimiiiis seciindurn tomamo en lo 
cbd. 183, s. XIV (comencant: Liber magistri est magne utilitntis 
- 
q; uult e a e  unus nostrorum; d'uua noticia de  poss'essió y de compra, 
en part raspada, se'n pot encare'desentrellar lo  següent: Iste liber est 
Raymundi Y ///// solidis) com també l a  Summa de grammaticn magis- 
t r i  Tnurandi (Duranch) en lo cbd. 109, s. XIV (comencant:quoniam 
qratio, est ordinatic diccionum). 
Segons era  d'esperar tampoch manca l a  nota nacional patribtica, 
e n  los tieballs y copies respectives. Lo cbd. 122, s. XIV, conte una 
gramatica Ilatina en versos (en part hexhmetres leonins) (2), la intro- 
ducció de  la qual concorda a b  lo Incipit adnhit per Thurot, p. 50, 
de París. lat. 8176,'fol. 47 (Hugucio de dubio accentu): Sapientis est 
(1) E s  notable ¡u forma do a e: un s'ioelinnria ilegir 1i3ioe. , . ., 
Sola mor¡ neseit eelipsis nesciñ uirtns 
Non ergo moritur huius so¡ laode potitur. 
:502 .- :: , , , . . . -  :R; BEBR.. . ' .  . . .  .- 
desidie :.marciseenti. non succumbere ... despr&s'diu:.;:licet ñon me 
sufficientem.tanto.reputem operi ad  onorem tamen:dominiz t. venera- 
.bilis episcopi pallentini per .quern palencie virgineus elicon uigere 
.studium gratulatur.. . . . .. . . 
Lo bisbe =;t.=,. sots lo  qual flori en Palencia un  virgineus Helicon 
per l'estudi, no por esser ningú mes que Tello l o  ministeri pastoral 
d e l  qual cau en 1212-1246; puix que a la primeria del segle XIII 
( 1 2 1 ~ ~ 1 2 1 4 ) a  instancie.~ de  Tello,lo reyAlfons IX, creB a Palencia un  
Scientiarum s tud ium generale, .una cspeeie d 'a l ta  Academia: la nota 
aqni aportada no sols indica lo temps de  l a  formaci6 del text exposat, 
si que tambe ens dona a:con&ixcr una de  les,primeres gramatiques de  
. la Universitat m e s  4ntiga dlEspanya. E n  tersa aragonesa ens porta 
.entre altres una exposició, tramesa en lo cbd. ,184, de regles de  cir- 
cum1ocutionib.u~ par.ticipiorum nobis deficientium, a l  anal de.  la qual 
s'obserra: Expliciunt supleciones edite a raymundo catalano bacallario 
cesarauguste (Zar+gozi) Iste supleciones fnerunt 'S-ipte $es ma- ^ 
. . i ' ,  , , .  
. . 
num .p. amicdali &o ? ~ C C C X ~ .  Ilerde (LBrida) ernni tuno et  nunc. 
La  recerea per topar ab I Q  pRaymuqd.us Catalanusa (n'bi han molts) que 
aqui podria enthndres, y la que fiu en les obres. originals que pogui 
tenir a m i ,  com tanibe en los lhxicbs d'escriptors aragonesas (Latassa), 
resulta infructuosa; empero en Marchi-Bertolani, Inpeptario dei ma- 
noscritti della 1Z. ~ i b l i o t c c a  Universitaria di  Pavia, l ,  234, s'hi trova 
l a  exposici6 de  l a  doctrina inueniendi Rhetorice subieatum contingn- 
d a  e n  lo cbd. 418, l'autor d e l a  qual ~ a i m u n d n s  Catalanus pot identi- 
ficarse a b  l'autor de  les ~upleoiones; la noticia final ( l j  ens recorda les 
freqüents y f!.uctuosissinies sortidesdels eatalansenvers Grecia durant 
lo segle XIV. Fruyt del Humanismus espanyol floreixent, Es possible 
que sigui tambe e'n,care IR gramhtica llatina contingnda en 10,cod. 173, 
s. XIV-XV (sens epigraf; a ~ t  secundum .quod'dieit philosophus quarto 
metafisices substancia precedit quelibet accioncs temporen), que a l  fi- 
nal va  senyilada com acartapacium magistri alavate.; :per,qev.t,que'l 
nom del autbr 4s obseur encare. Pot ser pugui pensarse a b  ~ n d r e u  de  
~ l b a l a t  (lo germq de  Pere de  Albalat citat p. 357) qiii era bisbe de Va- 
lepcia y establi nlli en 1259 una cbtcdra de GramBtica (Torres Amat, 
hlemorias, 8): Tambh sona espanyol lo nom del autor' d'un tractat 
compres en lo &d. 179, s. XV, que'comen$a: Quanto, aliquid nobi- 
lius ... tanto pi.ius; propter quod mu!torum do discipulis .seu scolaribus 
meis' preoibus inclinatus ago magisterB. de Ffita. scriherc p.resumpsi 
.. . 
de utilititibus ,artis g r a i & % t i c e  seu de . arte , prqierbiandi.. 
. .. 




. .  . . 
(11 F i n i t u ~  eat liber istc ad dei glonam st honorsm in quo tradita est doctrina inue. 
niendi Rethorice snbieotum... Ietum tractbtum oornpilhiiit Rnymundus Cnthalanus seeundurn 
uulparem stilum i n  Insuln C i p ~ i  n NooasF$e ,Saqcti Jphannis Cri~osmmi.Anoo domi- 
ni MCOEI i n  meose Septembris sed A I ~ ~ ~ C O C I ~ I  iuit i n  latindm translatus i n  JanoaCiuitlte 
Ytalie Ameti. .. , .. . . . >  . .  . 
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Lo Alexandreis' de Walter en primer: lloch. servia. molt . be per 
l'exercici ¿ie.lia regles, com se pot inferirdel gtan-.ndmb;e dels manud- 
cfits d e  Itipoll conservats d'aquesta obra;  :81s iexemplars. encare del 
segle XlII (abd. 174;196 y 2.12) se a'hi.afegireü danibe d'altnes poste- 
riorment (la major part presentan senyals evidents d'haver estat usats): 
:cid..137; s:XIV (ab comentari),.cbd.-188, s. XIV (1332; *Ego.Raimnn, 
.dus,de 'rigula, filius Arnaldi de Frigula, tabernarii Incole Bisulli .(t) 
perfeci istnm librums); cbd. 201, s.  X1V;cbd. 208, s. XIV. Pe ru i i f i  
did8ctii:h semblant servían també les lectures de l  5Tobias. de Ma- 
.thaeus Vindocinensis,existents en dos exemplars, cbd. 207.y 211 (abdós 
s. XIV), deoprés la sDisticha Catonis. de la qnal, a mes de la antiga 
copia de que bavEm parlat en P:I. 144 y 240, se'n han conservat encare 
.dos exemplars mes recents: l 'un en lo cbd. f66, s. XIV-XV, I'alti-e en 
lo c6d. 129, s. XIII, que ademés conte tambe altres sentencies en 
hexhmetres. y faules {De lupo et cane, Decapra). Dels, textes en prosa 
que podiandonar peu .per fer exercicis, poden baver sigut Cicero de 
ofilciis (en cbd. 136, s. XV), pot ser també l'exemplar de Boetbius De 
consolatione (en cbd. 81) que al  final portala anotacid: explectionem 
assumpsitmaúibus iohannis terrat studentis 1478: . . 
Entre'la tractats de Lbgica (DialEcticn) que escolarment se junten a 
les gramhtiques, cal-citar, en primer terme, un exemplar de les Sum- 
mulae de Petrus H i s~anus . ,  Lo corresponent munuscrit, cbd. 216, 
s. XIV (consideris la epoca), antigament en possessi6 Fratris p.:Figui; 
res de ordine fratrum minorum conventus,vicii, nb la nota final 
Explicinnttractatus magistri p. ispani de ordine predicatorum, assen: 
ta sobre base documentul la discussió de la tant debotuda pregunta, 
negada per Prantl Geschichte der Logik im kbcndlande, 111, 33 s., de 
si Petrus Hispanus, lo mbstart papa Joan XXI, fbu dominich (2); y ens 
manifesta que. l'autor de les Surnmulne, mort en 1277,era designat 
com u dominich en lo segleXLV. Uncomentari a I'escrit, notoriament 
considerat ab-prefereixia durant llarch tempg, se trova en - la segona 
part del c6d. 84, la primera part del qual conté'ls ~ophismata de Al: 
bertus.de Saxonia (de Riggensdorf) (3). Un no sospitaria a Ripoll los 
escrits de dos autors, que s'han de registrar a l  costat de les Quaestio: 
nes:ordinariae de Gerhardus de Bononia,. mort enAviny6 en 1313 
(Prantl,III,  241, Fabi:.,II, 38), en lo cbd. 95, s. XIV, procedent d'Avi- 
. . .  
. . 
. .
. .  . .  
. , . 
' ( l j .  BesAlii. i '  . . . . .  . . .  . 
. . (2) QbBtiC-Echssd, Bcriptores ord; l'taod. 1,485, sostenen qus:..in nulloeodicq a&.Ya .  
Beu impreaso Petrum Eispanuk titulo Y-ratria arnari aot ordinia Praedicatorum Cicir. , 
(3) La dntn continguda en la nota final: 137.9 et tune hdblls XX1pi.o fldo~solnri (sic) e t  
V I  pro m e 0  numero et XI pro indieione noripta par me batrom bartolomeum serdora 
ordine beate marie de mercede, sorpr&n, puix en ea8 de que L'aoy Sigui eaaote, se trova a 
Bipoll una co~nposiei6 deis Sapbismnta leta molt abans da la mort de Alhertus (t en LSYO); 
perb 1& present ,eopis;.aeaegabs 1s mwa. oprecioci6, no o u  sin6 fins a mitj eegle m48 tart 
. . aproximadament. . . .... ~ . .  :.., , ... . . 
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n y 6 ,  al costat 'd'uzia Diilectica que remonta-a la Lbgica d'Albeirt; en 
. lo  cbd. 150, s. XIV-XV (.Dialectica ars genoraliter difaniendi?), a l  
costat d'un tractat de  ~ a l i q u a s r e s  artis logicae~ cn lo cbd. 71, s. XIY 
(designat per m& moderna com'elogica Rochan i~  al Ilom de  la enco- 
.dernació) y d e  la Summa Dlagistri Mattbaei Aurelianensis (circa so- 
~phismata) en lp cbdice 109, s. X I V . E n  lo cbd. 129, una colectaneaque 
c o m p r h  anotacions molt heterogenies, e n  part, sens dubte,,procedents 
dLescolars, y que f6u positivament compilat en Catalnnya, com de. 
mostren los testes en llengua riilgar, hi trovam (d'una m&, s. XIV) lo 
tractat sMagistri Tisburini? :(de consegüerit de ~ u i l e l m u s  Hentisbe- . , 
r u s ) ,  edesensu  composito et  diviso> (Prantl, IV, 89); lo cbd. 14i 
conte les suppositiones magistri rodnlphi strode anglici scripte per .' 
manus bei.nardi vicarii licenciati 1388 (nna copia primercnca, ja que 
Rodulphus Strodus flori en 1370): precedeix lo  liber consequentiarnm, 
i h a l m e n t  dc  Strodns (Prantl, IV, 45, hón se traeta iuinuciosament 
sobre les aConsequentiaen y ~Obl iga t iones~) ,  y lo gtractatus bilin- 
guamn. Ampliant la suposició de Prantl (loc. cit., not. 170) de  que 
Strodus escrigne tambb sobre les Proprietates teriuinorum, jo faig me- 
" mori? del tractat anbnim trames en lo cbd; 162, ,s. XIV: Iritcntiouis 
presentis est pr imo pertractarc de  terminis .. secundo de proprietari- 
bus terminorum, etc.; coin a tercera part segueix l a  exposició do spc- 
ciebus obligacionis. A1 contingut del cbd. 1 4 1  se rcporta altre cop l a  
colectanea 166; s. XIV-XV, nlutilada s l  principi, lo primer troc de. l a  
qnal porta la nota: ~Expl ic iunt  coriseqnentiae magiutri ber l inguam~.  
A aixb segueix de terminis y altra vegada de coiisequentiis. 
Aquesta colecció de  tractats del temps de la propagació mes feeon- 
d a  de la Lbgica escolastica, se junta. naturalment a les obres fonamen? 
tals d e  l a  EscolAstica. Aristbtcles eonstituheix lo pnnt dc  partida. 
Cbd. 134: Poiphyrius Isagoge y ( d e  m& posterior) los Praedicamenta; 
cUd. 135: Priora, Posteriora, Topica, Elenchi; c6d. 115: Metapbysica. 
De geiicratione, Parva'  naturalia, Physiognomica, Epistula a d  Ale- 
xandrum; cbd. 128: De aniinalibns, Index Aristotelicus snper libros 
naturales, tots del soglo XIV; En lo manuscrit-colectanea, 109, s. XIV: 
Aegidius Romanus, Super libro elenchorum; d'una m i  quelcotn poste- 
rior': 12aimiindi Vinaterii (1)  Iegum doctoris cst liber iste; allí rneteix 
tractttt super Porphyrinm d e  Ber'nardus de  Sapciaa, origine Bitteren- 
sis qualiscumque magister iri artibus; Glossae tocius libri priorum 
giai, de Gnillermi Alvcrni (Wilhelin Ton Auvergne, Prantl, 111, 76, 
not. 278); Rotbertus de Aucumpno Super elenchis, al final. una nota, 
s. XIV: Iste liber est fratris Uartholoinei Gacorii ordinis fratruin Pre- 
dicatorum. . .  . 
( t i  Ram.511 vifiador. urista, Arehidiaconos de Ir iglesia de Violi, s qui'1 blshe de Vieh. 
Gnlperhn de Cq04t.n cqmprb en U61 una ooucordai~ca dela Hiblia; eOmp Tarws Amat. Ma-, 
marias, 670; HahdschriftensehBtzs Span ien~ ,  6i6.  ~. . 
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Entre los obres dels escol~stiOhs capdevanters trovhm les senten: ' 
cies de Petrus Lombardus y .  les seves explicacions en una serie de 
cbdices: 55, s. XIII-XIV; 57, s. XIV; 63; s. XIII-XIV; 27, s. XIV-XV 
(ab glosari); 77, 6ns al s. XIV (Summa in Seutentias); 46, s. XIV (Ri- 
abardus de hlediavilla, Quaestiones super sententias); 48, s. XIV 
(Johannes Duns Scotus, iii libros sententiaium); 53, s. XIV (Reperto- 
rium del meteix super tertium et quartum librum Sententiarum). De 
Thomas Aquinas se tro+all comentari In librnm de anima en la cbdice 
132, qnc pertany encare al segle XlII (I'autor, crtrionisat en 1323, 
s'anomena aqui encare Fi,ater Thomas); lo cbd. 61, s. XIV, ab la 
Summa libri secundi pars secunda, conté la sotacripci6: Bartolomeus 
de nazariis de Casali Vercellensis diocesis hanc summan scripsi, com 
també la nota del possesor y de compra: Ista secunda secunde sancti 
Thome est fratris F. de Sanarensio (7) prepositi de palacio iu Monaste- 
rio liiuipulli et constitit sibi Auinione VX (sic) flor cum dimidio (1). 
La meteixa part de la Summa se trova tambb en lo cbd. 54, s. XIV. 
De bones a primeres pot sorpendre que, davant del ricb caudal 
d'instrucció destinat a la escola de Ripoll, hi hagi relativament pochs 
manuscrits conservats dels segles XIV y XV, que servien als verda- 
ders interessos del nionastir y de la iglesia, $6 As, esorits biblichs, li- 
tiirgichs y pntristichs; la esplicació d'aixo s'ha de cercar, aqui com en 
altres centres eclesihstichs, en que aquests textes usats tant sovint 
s'adquirien y's llegien impresos, y en que s'arreconaven los exemplars 
nianuscrits gastats per lu servey (2). 
Axi manquen quasi per complert manuscrits do la Biblia d'aquell 
temps. Lo cbd. 210, s. XIV, conté lo Nou Testament tins al Apocalypl 
si$ ;ab prblechs), lo coi. 171, s.  XV, uu iragment molt fet malbe dc- 
Psalteri; veus aqui tot. Se troven aclaracions o prolechs a llibres iso, 
lats de la Biblia, en 109 cbd. 29. s. XIV, 37, s. XIV, 149, s. XIV, 129- 
s. XIV (psalms), 86, s. XIV (Mathaeus), 36, s..XIV ex. (Johannes). Lo 
cbd. 202, s. XIV, conté al tina1 una concordania de la Biblia. 
Aqui s'haurien d'esmentnr tambb: Hugo de S. Victore (?) Postilla, 
cbd. 13, s. XIV.XV; Nicolaus de Lyrd in Psalmus unü in Matthaeum, 
cbd. 3 y 2, s. XV; un seg6n exemplar del Liber scintillarum eitat; 
p. 306, se trova en lo cbd. 138, s. XIV, ab lo tito]: Liber Amonicio 
sancti Augustini Epiacopi; precedeix aqui lo Sermo a d  Fr. in eremo 
(Serm. 66, Aug. VI, 1339). Després lo cbd. 15'2, s. XV, contb encare 
Florilegia dels Pares (Augustinus, Gregorius, Ambrosius, Hierony- 
mus). La Regla d'Agusti ab De claustro animae de Hugo, Es en lo cb- 
(1) Comp. p. 189; 
( 8 )  No pueh per are entretenirme a sxamionr lo que tingui d'erscte la noticia, piibliea- 
*a per Pelliecr g PagBs, santa Xnria de Ripoll, 173 s , treta ae, 1s erbnicn de Pujadcs, de 
qiie eii l o  segle XV uu monjo de Ripoii van6 a uns traflcants d'olis y sah6 varies earpiics 
di'ArDhi~~1.3 5. ~ i b  ells tumb8 loa iAnnles de Bipoll.. 
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dine:169;. lb. .XIPjrga lo.c&&iG8l>s:.XIV:XV;1hi ha-lasxposici6:de l a  
reg1a;Bknediatiná;moit m& :important. per los monjos'de. Ripoll , ,de 
Bernliardus dc .Moi tecasSino;~i~:c~dice  conte tamb&.'nna noticia nó: 
table, ,de.qrie iractar&m enc&re, sobre'l p'ren.de la composici6 del ma- 
nuscrit. Lo cbd. 178, eiicarede1;segle XIII,  comp&n t a m b i l a  expos¡- 
ci6 d e  l a  r eg l i  benedictina ;y ademés lo Speculum monacborum de  
Bernhardus (comp. p. 362); sobrelea gloscs cata1anes.de la:  regla be. 
nedictina en lo ebd. 144, s. XIV, comp. p. 515.' 
Entre'ls esoriptors. eeiesihstic'hs moderns, fbra de  Thoinas de  
Aquino (al& escrits citats dalt ,  p. 505, pcrtany encare lo seu tractat &e 
fide catholica en lo cbd. 64. s. XIV), fruia priucipalment de  reputacib 
Bernardus Claievallensis; los seus opuscula y epistulae csthu compre- 
80s en una serie considerable de Rivipullenses (Cbd. 56, s. XIII-XIV,  
65, s. XI I I  XIV, 94, s.  XIV, 108, s. XIV, 143, s..XLV, 176, s. XIV, 
227, s. XIV-XV). 
:Alguns d'aquests escrirs de Rernardus (de praecepto, de conside-. 
ratione, d e  incditatione, y encare mes les esmentades regles monacals), 
conduheixen del camp de  Ia,literatura teórico-teolhgica al alli$ona- 
ment en lo exercici de  la carrera eclesihstica y a l a  hloial. Que en 
Ripoll s'ocupaven tambe d'aquestes disciplines, ho proven bells rna- 
nuscrits a b  les obres a propdsit: I'anbnim fractatus de  eruditione reli- 
giosorum en lo cbd. 108, s. XIV, 6s la obra de Guileln~us Peraldus 
(Fabr.  11, 151; segueix després en lo manuscrit Bernardus Clarev., 
Regula honestatis); lo cod. 176, s. XIV, conte al comenpuna Recom- 
mendatio sacrae scripturae, lo cbd. 157, s. XIV, lo Itinerariuni seu die- 
tariuni de  vita religiosa de  Jolrannes Gualleusis (E'abr., 11, 104); del 
meteix Eecond autor és tambE la  Summa depoenitentia atribuída a un 
~ J o h a n n e s  frater ord. i n i n . ~ ,  en lo cbd. 175, s. XIV; los cbdices 98, 
101 5' 107, tots s. XIV (cbd. 98: eFinitus a .  1366*), conserven lo pode- 
rós Reductorium morale de Petrus Berchorius (Fabr., 111, 232 s.); lo 
mauuscrit Nr. 75, s .  XIV ex.,  cu altre temps adornat nb grosses ini- 
cials dorades, are  en gran part destruides, conié los llibres 1V 611s VI 
de  les Revelationos de  santp Brigida, lo cbd. 121, s. XIV.. la vita et  
miracula beati E'rancisci. Lo ja csmentat Speculuin monachornm se- 
cuuduoi Bernardum Casinensem se trova tanibé en lo coa. 143, s. XIV, 
desprbsd'nn espill de confessió y d'un Traetaius de  horis dioendis; lo 
cbd, 34, s .  XIV, conte unRationale divinorum ofíiciorum; en dos pe- 
tits cbdices manejables 202, s. XIV y 223, s .  XV, s'hi llegeix la dieta 
salutis de Petrus Luxemburgensis; eii.10 cbd, 167, s. XIV, a u n a  espe- 
cie de  manual de  la teología pastoral (1, cap.: qualiter debeat sacer- 
dos predicare) a b  l'epigraf: Exemplum cuiusdam anyme que pacieba- 
tu r  pnrgatorium, segueix la indicaoio: Anuo 1300 ... Jobannes Qobi 
ordinis predicatorum prior in  conventu de  Alesto (cb 6s: Alesia, Aleis) 
scripsit fratri  pctro galterii ... existenti iu  curia l iomana .  L'escfiptor 
Johannes Gobi lo major (no en Fabr. ,  m8s eonip; Quetif. Ser. Ord. 
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Pr. 1, . -633); . .  eraen,1302prior enAviny.á;..perb l o  manuscrit era ja a 
Cabaiunya ep.la.p~imera meytat del segleXLV, coiu hocomprova .una 
relació en vulgardel auy. 1323 sobre un viatge ... als asants.:romarat- 
gesn, a la Terra Santa, junt ab la descripci6dels loca sancta (Compa- 
, . 
ris p. 518). .. . . , , . 
La moujo deRipoll com a predicador, en los segles X1V y XV, tro- 
va tambb e~timul,de la mateixa manera que'n tenips anteriors. en.les 
coleccions de sermons. novament augmentades; Bs ben significativa 
per. lo zel a@ que> copiavan, la nota final en lo cbd. 93 que compren 
los sermones de aDominicus. de 12opellan (Johannes Rupella?) g de 
~Michael de Bononia~ ~b és donchs de Michoel Angriani (t 1400 a 
BoIonia): Scriptum Janue per me ... Pratrem dominum de cartiliano 
abbatem quarta mensis madii . ami  MCCCCVIII in ianua, in quo 
pro unione ecclesie eram cum ... domino cardinali' Gernndii (1) ipso 
cum domino p a p a i n  portu denie existente et adiuuarunt discretus 
bernardus alberti et iohanries podioli (2) .  Es donchs l'abat de IZipoll 
Raimundo Descatllar (1383- 1408) qui's prengub la molestia de co- 
piar les assats extenses.coleccions de sermons ab lo socors de dos aju- 
dants (3) .  
També Bs notable la colecci6 de sermons continguda en lo cbd. 162, 
s. XIV; una part del mannscrit (fol. 86 - 103) Bs reescrita, y la nova Co- 
lecció, com pot comprobarse encare ab seguretat, fOuanotada en lo 
segle XIV sobre sermones de sanctis - Iletra del s.  XII - XIII. En lo 
cbd. 36, s. XlV cx.,*que porta la nota d'una m4 del segle XV: uIste 
liber est conventus Riuipulli ponatur iu libraria* hi han les prediques 
del papa iniiocelici 111. (Fabr. 11: 325), en 10176, s. XIV, Sermoncsper 
magistrum P. Rogerii, $0 Bs del papa Clemens VI, als quals segneixen 
iin Sermo de ascensione magistri Francisci y dos Sermones de Tbomns 
de Aquino. Lo cbd. 213, s. XIII - XIV, conté dnes coleccions de ser- 
mons, la segoiia de les quals (sermones de tempore) porta l'epigraf: 
opus ffratris p. insoli yspani (4) Se trovau després grkdiques en lo 
cbd. 192, s. XIII - XIV, 120, s. XIV (de. tempore), 187, s. XIV in. (de 
Sanctis et diebus festivis), 223, s. XV, 226, s. XIV (de Evangeliis, de 
Sanctis, de sacrificio Missae). En lo cbd. 222, s. XV, a una colecció de 
(1) Berenguer de Angleaola, bisbe de Qirons*, oomanat cardcual per Benedietc XIII eii 
1397. 
(2) Lo norn Pujo1 sovlnteja encare bvmy B Catalunya. Un Petrhs Arnoldus de Podiolo 
6seriguB co 1339 lo  eonegut Braaiariurn de Girooa, que conti "bu Leetiones del Offieiurn 
sancti Cnroii UIngni. Comp. Viilsnuev.%, Viajo Y11,-907 g actunlrncot Jules Coulet, Étuac 
sor I'office de Gil.one en I'haooeur de Saint Charlemagne, Publications de la  soeiBt6 pour 
1'8tude des lanaues rornoiies X X  (i907), 26. 
1s) Lu fct de trovar aqueata. copia eotre'ls Riuipullenses, sembla confirmar la. noticia 
publicad& por Peilicor y Pngds, Santa hlaria de Bipoil, 159, de que Raimuodo Delcatllar 
Bisbe de Eina, desric 1408, don& nl liluuastir la seuc .eseagids. libmpia.. 
(4) Fabr. 111. 218 rsgistrn Sermones de tempore d'uti, Petrul de Insoia ~ F ~ a i i l e r . .  Tal 
vegada sigui lo  domiorch P. d. J. (Chevalier, Rdp. 9719). . , .. .. 
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sermons (en aquesta Sermones d e  invocatione Sanctae Mariae); se: 
gueix una llista de  les missrs que s'ban d e  celebrar per isolades per- 
sones, y e n t r e  elles - segons costúm antiga - XV R. angnsti pro eo. 
mitebarchinonensi. Es üe doldre que s'hagin perdut majorment molts 
dels manusorits litúrgichs, en part decut a (es matexes rahons ja. 
senyalades per los biblicbs y los patristiehs (1 )  y que a b  ells també 
hagin desaparegut sens dubte noticies valioses sobre lo culto y lav ida  
conventual. Sols s e  conser?& un Missnle, cbd. 112 S, XIV (ab belles 
inicials daurades y iielitosa encodernaci6), que comenqa a b  lo  Exos- 
cismus salis et aque (2) y acaba a b  la oracid in natali uirginum (sic); 
després. un Breviarium, cbd. 145,,s. XV, a b  oficis de Santa Eulnlia, 
Sant Domingo, de la Verge, etc. Alguus manuscrits valiosos, segons 
sembla, se refereixen a l  culto del cant litúrgich, que igualment se 
basa en una trrdició antiga: lo  cbd. 156, S,XIV, conté uo Liber hym- 
noruri: ( ~ I m p n u s  est laus dei facta cnm canticor y com a primer hym- 
n e  després del proemi:'Primo dieruni omnium); cbd. 180, s. XIV (In 
hoc volukiine sunt ornnes hymni feriales) y el cbd. 186, s. XIV (des- 
prBs d'algunes paraules introductories: ~ H y m n u s  enim laus divina di- 
oitur quia quociens ymnos cantanius. ...). 
Dels manuscrits dels gegles XIV y XV esxuentats fins are, u'apareix 
un nombre considerable com treball de Ripoll, si be aquest s'ostenta 
principaluient coleccionant y ordeuant, no produhint. En 1& epoca que 
acabhm de  traotar, sols trovhm activitat propria en lo domini de la 
IIistoriografia que remontant, coin havkm vist, a nombro~es  font j  
estables, podia bé complementarles. 
Los documcnts atresorats ab abundancia y varietat en los ~ A r c h i -  
va publicas (comp. p. 912) y dels quals sols ne dona una idea inoom. 
pleta la selecció que'n havem adubit, se conservaban e n  bon ordre y 
notaris propris extenian los trassumptes y noves actes (ps. 304 y 364) 
a b  minucioeitat e m p r e  cre ixent .Les  foiits per lo oamp més reduhit 
de la historia provincial y de l a  casa, y l'antich material histbricli es- 
bocetat, ps. 311 y 348, s'aumentavan a b  l a  adquisieió d'obres decarac. 
ter general, com la erbnica de Maitin (en dos exemplars, cbd. 123, 
comp. ps. 358, y 126, s. XIV) o d'cscrits en altre temps de gran valor 
histbrioh, p. ex. les cartes (dictamina) de Petrus de  Vineis en lo cbd. 69, 
s. XIV, com també en lo 87 del mateix segle (*Nomen scriptoris est 
Raymundus Bidaud i~) ,  que al final c o n t é l a  Littera missa per Solda- 
(L)  &t. Bof. rcgistra 6018 ¡& sipll. 1. R. M I'&YUY perdut Llibre del vantre de Iiis raciones 
do comida(eolaeion?) que se daban B los mopjes de Ripoll y quien ina daba 6 habia fiiodado, 
s. XtV, sobre pergamino B fuliomsnor; deapres satg 1.3.21 un antieh cat&leolisemblaiit(fun. 
dicionesde V U F ~ G S  refaeiones [sic,). Bon igoalment ordmats lo .Ritual antiguO. (*lleno de 
precioiidadcs.) y ia ccoiisuctn dalos oficios divinos., Cnt. Bol. 1.3. YS y 23. 
(2) Ont. Bof. cnp!ion ~ o t s  la signatura 1. 3. 13: .Xisai para oso de 109 Abadas del Xo- 
iisaterio de Ripoil segUnsc infiere de las bendiciories pootifieales para los.dias saiemues que 
tieno 81 fin. Lo CiL. nof. As tambe aqui la faot pcr C o r a i o ~ a ,  Suplemento, p. 237. 
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num inagno pontifici Romanorum (Morbassanus et  breniessa aun1 suis 
fratribus ... Magno Sacerdoti Romanorum). 
S'ha perdut en part  lo que a b  la ajuda principal del material pri- 
va t  s'escrivia registrant histbricament, aixi  lo manuscrit que lo Cat. 
Bof. descriu (1) sots la signatura 1. 4 .  27, que pot ésser identich al 
cbdice esmentat per Villanueva, Viaje VIII, 5 8 ,  dc la crbnica del qual 
loc. cit. p. 227 ss., se'n exposan extrets molt notables. Lo cert é sque ' l  
treball histbrich dels monjos de  Ripoll durant los segles XIV y X V  no 
s'acabava en semblants crbniques o en la continuació de llistes dels so- 
birans y dels princeps de  la iglesia (cbd. 111, comp. p. 358). Possehim 
, 
un testimoni ben precis de  que Ripoll en aquel1 temps era considerat 
corn a lloch del arxiu nacional. Pere I V  anvia en 1366 (novembre 10) 
al llavors abat  de Kipoll Reimundo de  Sabarés, la cbpia d'una crbnica 
del6 comtes de  Rarcelona y reys d'Arag4 compoeta per el1 mateix, a b  
lo desitj de =que1 dit libre estigue en tal loch que memoria sia hauda 
daqui avant dels fets damunt dits,  e continuan de  Nos e dels altres 
Reys qui aprés nos seran.; la donació se fonamenta a l  bcll comen9 de  
l a  acta: ~ P e r  tal  com lo monastir de Ripoll es dels pus solemnes c an- 
ticbs monastirs que nostres predecessors han hediíicats e fundats e n  
nostra senyoria, volem que en lo dit Monastir sia hauda memoria dels 
Reys Daragb e dels Comtes dc Barchinona~ (2). Lo monastir de  Ripo!l; 
dovchs, sots Pere IV,  a b  tot y haver pcrdut desde llnrch temps la im- 
portancia d'un pauteó dels sobirans, fruia encare d e  la antiga conside- 
ració com a centre de  records histbrichs y a p ~ r c i x i a  especialment 
indicst per oorrespondre a l  desitj de  la continuació de l a  crbnica ex-  
pressat en la missiva. 
La  ofrena de  Pere IV 110's compren bé sin6 a l  considerar los docu- 
ments casulans de Ripoll de  lo darrer segle de  la Edat mitjana, que 
tinguts per pcrduts després de  l a  crema dcl a n y  1835, s'han conservat 
en lial. 107 y els que per una part son notables com a testimonis del 
interes demostrat per los sobirans, du ian t  scgles en favor d e  la abadia 
y par altra en lo camp eclesi&stioh deixan veure, mBs clar dc lo que 
havia estat possible fins are.  la situació del nionastir sotsm6s im~nedia- 
tament a la curia papal. En lo  present estudi ja havbm aportat alguns 
d'aquets docurnents, aixi  lo decret de  Jaume 1, del nny 1257, quc te. 
nia per objccte millorar l'estat econbmich del n~onast i r  desballestat . 
per la mala administfació del abat Dalmacio í;agarriga (Bal. 107, foli 
266', comp. p. 359), la carta de protecci6 de Raimond veseomte de  
(1) .Cuaderno en 4.0 y en pergamino muy maltratarlo que contiane dos calendarios y ua ' 
cronieon que no ea el publicado por llnrea. Es de varias manos y tiempos, La parte m i s  ao- 
tigus no baja del siglo 13 y la mn8 moderna de fines del 14. Es preciosisirno y muy digno ae 
c o n ~ e r v & i ~ e  Y xminarse.. 
(a) Oomp. Revietn de Arckiuoa XIV (1908),,402 s. y Eduardo (ioozhier Hurtebise, Reoida 
de Bibliogrolio Catalana Iv (1907), 190 s. Lo doeument eorrespooent se trova fol. ?l del Rc. 
gistre 1,019 del Arniu de la Corona d'Arsg6. 
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Cardona (fol. 205i , p. 364, not. l), de la mateixa mnnera que la  butdla 
del papa Alexandre 1V del a n y  1268, que dispensava del viatge a la 
sCu papa1 a l  elegit abat Bertrand (dez Bnch), en aterició al estat ctitich 
de  medis en que's trobava lo monastir (fol. 274, comp. p. 359) (1). 
A aqnestes mostres s'hi junta un iiombre major d'altres documcnts 
anklechs, dels quals n'analitzkm breumsnt alguns a continuació: de  
l a  prinieria del regnat de  Jaume 1 lo Conqueridor dafa l a  carta d e  
protecció per Ripoll 31'1 seu terme (ab la cnnmeració de  les possessiuns 
del moiiastir): Datum Villaefranchae VI Idus Sept. MCCXVII (Bal. 107, 
fol. 2 2 8 ~ ) ;  en 1253 Jauine dispensa salooconducte a tots los qui trnns- 
portan queviures al monastir (fol. 230'); en 1256 faculta a l  monastir 
per edificar fortalcses en los albus (230i); en 1264 s'extbn a b  formali- 
tat  especial lo privilegi que confirma a =Bernardo Dei gratia Abbati 
Rivipnllensi ... Cellerario, Camerario, Sacristae, Eleinosinario et omni- 
bus Praepositis, Prioribus et  omnibus Officialibusa totes les llibertats 
y drets fius llavors concedits per los sobirans: Datum Barchinanae 
111 Idiis Novembris MCC sexagesiiuo 1111". Sigiiuiii Michaelis Violete 
qni mandato Doinini regis hoc scribi fecit (231"); en 1285 P t r e  111 
otorga una lletra de defensa per impedir que fossin perjndicats los 
homines y bona delinonastir (225'); sis anys desprks Ripoll rCb del 
papa Nicolau IV la irnportant coriíirmació de  la exemptio s b  oiuni 
prorsus iui.isdictione a c  dominio ordiiiarii a favor de  lo bIonasterium 
cuui Ecclesia Sancti Petri et  capcllis etc.;.Dalum npud nrbem uelcrem 
111 Ea]. Juni i  Pontificntns noatri aiino quaito (28lv). Les butlles de  
Clement 111 y Boiiifaci VIII, que permetian al abat  de  Ripoll I'us de  
les insignia pontifics.lia (abdúes en Bnl. 107, fol. 2M)r y 279i) ,  sor1 ja 
concgodes; aquí pertanyeu les dues butlles de Clement V ,  del aiiy 1311 
(Aviuyó) a b l a  revhlida dn la ele8:ció del abat  Guileliuus de Cauipis 
(269'- 270') ax i  coiii la concessió de la facultas liaberidi altare porta- 
tile del any  següent (271'), despres la butlla de Johannes XXII a 
Jnumc 11, respecte l a  investidura del abat aHngetusn (Hugo Dez- 
bach) desprbs de  la mort de c'Poncius~ (dr Vnllespirarrs), oqui nupar 
apud Sedein apostolicam diem clausit extremunis: eDatum Avinione 
Id .  Sept. Pontificatus iiostri anno decimor, de  cousegüent 1326 (27gV), 
y finaliuent la hntlla de Innoce~ici VI endrcqada a Pere lV,  Datum 
Avinione.11 Idns Januarii  Pontificatus nostri Arino decimo, 6s 1362, 
reforent a la rcnuncia espontknia del abat Jaunie deVivers y la iuves- 
tidnra de Raimundo de  Sabnrés (278). Se coinprkn que en 1440 Euge- 
ni  I V  y'l concili de  Basilea, indapendentment l'uu del altre, conlir- 
messiii la elecció del a.bat Bertrand [de Sa hfasó), (2807 y 27ZV ). 
(1) Apuesta butlla&laoy 1258 (Datum Viterbii 1111 Idus Mor t i i  Pontificatus nostri 
auno quarto) endrepadn al .bisbe dc Elna. (Berengarius de Cantnlupis), orniile al mateir 
temps una llacuon que hi h s e n  to tes  les llistes del8 abata de Ripoll sublicndes fins are, ja , 
que deixavati iudetermioat l o  comen$ del ministeri ~instox.il de Bartruiid.: . . . 
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Ni u n  sol dels reys aragonesos d'aquell temps descuida dehanifes.  
t a r  son afecte a l  monastir, refermant anticlis pri~~.ilegis a b  una carta. 
d'immunitat o concessi6 de  prerrogatives accessories; nal.  107 trellada. 
semblants documents d'A1fous IV,  del a n y  133.2. ~At ten t i s  ervitiis per 
vos venerabi!em ... fratrem V .  (sic) Abbatem nobis impensis. (Ilavors 
Hugo dez Bach, fol. 22ór); de  Pere IV del any  1366 (Bol: 234'), des- 
pres y del a n y  1377 la confirmaci6 del privilegi del a u y  1332 en:ateu- 
ci6 a =quod inter caetera Monasteria Ordinis Sancti Reuedicti in nostro 
constituta dominio Monasterium Riuipulii tamquam solemniori statu e t  
ailtiquiori conditione praepoilens a l i a  Monasteria eiusdem ordinis au- 
teceliita (fol. 263r) ,  90 es donchs, casi a b  !o mateix fonament que 
motiva la dedicatoria de  la crtnica del Rey Pere  I V  a Ripoll; de  
Joan  1 , d o s  privilegis del a n y  1389, un certament del a n y  1390 y 
1393, aquest dirigit a Ragmuudus d e  Casllario (Dezcatllar), Abbas. 
(fol. 237" - 240V ); de  Marti 1 del a n y  1397 (fol. 241V); d e  Alfons V del 
1441, confirmació del dret d'imposicious d e  tributs en lo sentit d'uu 
trassumpte lliurat en 1401, a base de. privilegis encare mes antichs 
(1390 y 1397), sauctoritate et decreto venerabilis Joannis de  Casis 
Jur is  periti iudicis ordinarii Curiae ltivipullia (fol. 2427). 
Una prova de  que'l monastir, malgrat los cops funests que sofri 
durant  lo segle XV, (lo terratremol de  la Candelera 1428 y 1429; lo 
saqueig per Rocaberti en 1463, la institucib dels abats in  commendam), 
cmservaba sa  autiga consideració també a principis de  l a  epoca mo- 
derna,  l a  d6na'l privilegi extes per Carles V en 1537. Lo .César* a b  
rnotiu de  les corts tiogudes a MonsO, es vejé obligat (1) a permaueixer 
alguns mssosen la petita ciutat aragonesa en l a  tardor de 1537, y 
inanifestauient l'abat del iiionastir allí present li leu parar ateuci6 en 
l a  importancia de  Ripoll: Cum ... Monasteriuin, villa, bomines et vasa- 
lli Abbatiatus Rivipulli a multis tcmporibus ~ ~ t r a  u t  fidsli [nar] ratione 
didiseimus (sic) fueriut serenissimis Regibus Aragonum c t  Coinitibus 
Barchinonae prdedecessoribus nostris indelebilis iuemoriae fidelissimi, 
ideoque privilegia, gratias, immuuitates et  exemptiones a b  eisdem 
meruerint obtinere; cumque eandem devotionem, fidelitsltem et obser- 
vautiam erga Maiestatem nostram gerere e t  tenere prospiciamus e t  
comptum habeamus praedictos hfonasterium, . . .  abbatem, villam et 
homiues Rivipulli, per praedictum Abbatem qui in  celebrationn Curia. 
r ium goneralium, quas d e  praesenti celebramus in Villa Montissoni 
adest, fuit nobis humilime (sic) supplicatum ut  quaecuinque privile- 
g i a  ... contirmarc a c  de  novo condero dignaremyr, praeoictae sup- 
plicationi benigne duximus aunueudum. Dntuui in V:illa Nontisoni die 
" decima sexta mensia Novem1)ris .Auno 1637 (Bal. E07, fol. 247r).  
L o  que testifica ta  major p4rt dels documents m6s avaut aduhi.ts, 
(1) K. Haebler, Gesohichte $paniens unte1 dcn Halisburgen 1 (Allgem Stalitongea- 
eliichtc I , S 6 ,  l), 1901, p. 266 9 
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ho cxpressa donchs clarament lo Privilegium de  Carles: en lo curs dels 
segles, Ripoll s'havla acreditat com adjutori dels sobirans ab. la seva 
conducta leyal. Es cosa snbuda que durant la Reconquesta, los inte- 
ressos dinistichs en quant a la esseneia anaven involucrats a b  los na- 
c ional~;  Ripoll formant un estat dintre l'estat ab  les seves proprietats y 
la seva jurisdicció, per l'estret coptacte a b  los interessos del país, re- 
presenta. un  paper important no s o l ~  en l a  vida religiosa, si que tambb 
, 
en la política, económica y intelectual, y per a@ va esser un factor 
nacional d'iinportancia. 
Aixb ho ha de  tenir present qui vulgui jutjar bb del contiugent de  
Hipoll en lo trelladar textes en vulgar y en la literatura palria e n  ge- 
neral. Ko podem fcr aquí la corresponent investigació, per mes tents- 
dora y meritoria que's presenti; s'hauriau de considerar no sols los 
escrits en Jlengua vulgar, si que tambh un  nombre considerable de  
textes llalins que est&n en intima relació ab la  literatura nacional, fins 
tambhnotes ocasionals com la  inscripció dels noms dels Tres Reys 
Magos (comp. P. I., I., p. 266) y s'haurían detractar  juntament a b  la 
escriptnrlt nacional, lo poema del Cid, la Disticha Catonis, les .Poesías 
sobre la historia de San Josh, sobre l a  vida d e  Santa Maria Egipcia- 
ca* eri lo cbdice de Rangerius (p. 339), les llegendes, miracles, liagio- 
grifiques, etc., entre ~nol tes  altres. 
Al tractar d'adquirir una idea general dels textes en vulgar. com a 
tals, continguts en losmauuscrits de  Ripoll, se consigna primeranient 
ab  gnst, quc nlguns dels escrits catalans mes importants ja han estat 
publicak desde llarch temps per lo benembrit arxiver Prbsper de  
Uotarull en. lo volúm 13 de  la Colecci6n de  documentos inbditos-del 
Archivo General d e  l a  Corona de  Arag6n, sortit en 1857 (1): de la, 
colect~uea cbd. 155, .Libre del Rey .Dungria e de  sa  fila (Morel- 
Fatio en el Grundriss de Grober 11, 2, 123) (2); Mascar611 (loc. ci- 
tada,  p. 88); Oracióná Jesu-Christo, á Santa Catalina, á l a  Virgen; 
Consejos 6 máximas morales y políticas; Toma y dest rucciónde 
Jeiusalem. (loc. cit;, 88; comp. Walther Suchier, Zeitschrift f .  rom. 
Phil. XXV, 1901, 101); del cbd. 113 lo fragment de  la traducci6 cata- 
lana de  Boethius De consolatione (3). A x i  s'ba d'enteudre la indioació 
en Grnndriss de Gr6bor 11, 2, 74. de que l a  majorpart dels textescata-. 
lans de  Ripoll y Sant Cngat del Valles, han estat estampats en l'esmen- 
(1) Aqoi no s'ha de jutjhr l& manera d'lmprimir lo text, que3 leu unteriorment al8 tre- 
ha118 inieiadors den MilB. 
(2) Comp. Herm. Suehier en Osuvres poetiques de Philipye de Remi. sire da Beaumar- 
uoir Pai.18, I(18841, p. XLII. Novea edicions; Lleaeodari Catal&, Baroalona 1902 (comp. tani- 
hB Bchnedel en lo  J~hresberieht de Vallmi)ller, VII, lioj, 1, m), desp&s: Eistories d'altre 
tecugs, Uairslona iB05; segoni iio manuscrit de la Biblioleea. provinoial de Pnlina, publieot 
per B. Muntaner ab lo titol: Invenei6ndsl cuerpo de San Antonio. Palma 1873. 
(S) ES la tradueeid de Fr. Pere Saplana, qul la dedicha D. Jaume, Iolant de bIallar- 
ea (f 1515!. Comp. Mendnder y Pelayo, Biblio#r&fiia Hlspnno.Latiia C16sica 239 y especial. 
ulent 242. 
tat  volúm. Més l'escorcoll dels Rivipullenses ha  donat una cullita molt 
major de  textes catalans, de  manera que la part de  Ripoll en aquest 
concepte se junta dignament a les coleccions respectives m& riques 
- en 1 ; ~  biblioteca naolonal de  Paris y de  Madrid - y supera l amajor  
part  de  les altres tins a r a  conegndes. en valor y diversitat (1). La re- 
visi6 sumaria que segueix, sobre'l material corresponent, podra justiti- 
car  aquesta opinió (2).  
En relaci6 a b  lo que s'ha observat inés ahanssobre'lsmanuscrits juri- 
dicbs de Ripoll y sobre'l monastir com a centre de  la administraci6 de  
la justicia nacional, s'han de  consignar primerament algunes decisions 
juridiyues y constitueions e n  llengua vulgar, y entre elles com a u n  
dels trocos mes notables: aCom deu esser lermada batayla. o a b  lo ti. 
tol 1 I ~ t i :  aProcessus batallie iudicate, As a dir  ~L'ordonament de  Ba- 
tayla. que's junta al cap. 2 i  .De batallan dels Usatki Barchinonae . 
(Numeració de  Amorbs-Marichalar), que trét del Ottobonianus, 3058, 
publica a b  bones aclaracions R Otto. Zeitschr. f .  r. Ph.  XlII (1889),. 
, . 98 SS., sots lo tito1 ((Die Verordnung für  den gottesgeriohtlichen Zwei- 
kampf zu Barcelona.. FOra d'aquest Vadcanns, procedent de Barcelo- 
na ,  lo publicador no podia aportar cap altre text per l a  edició, per més 
que sabia que Ducange havia tingut davant un  manuscrit completa- 
ment setnblant; mes l a  colecció. de  12ipoll conte noresmenys que tres 
copiesdel Ordonament: en lo cbd. 32 s .  XIV-XV (fol. 26 SS.), 39s. XIV 
y 82 s. XV ( d n  posse 12a.ymundi Baiuli locumtenentis prothonotarii 
domine regines), que s'haurian de  considerar com a material descone- 
gut fins are,  per una nova edici6 d1aqu&t text valiós, tan substancial 
coi*. llingüisticnment (3); havbm d.e senyalar també, complementaut 
(1) Les llistes puhlicadesper J. Nass6 Torrcols: Manuscritos a tn lanes  de la Biblioteca 
da S. M. ($0 68 del-iiblioteoa del Palau de Madrid), Barcelona 1886, fan eostnt al cathlecli 
imprcscindibie do¡ Fons de l a  Ribliotecn h'acional de Yaris: Catalogue des mnnuscrits esl>a- 
gnois (sic, eutrc squests tnnib4 los chtalans) s t  portugais par A. Morsl-Fatlo,Paris 188L.1892; 
Mauuscrits eotalans en la blblioiccn de Tarragons, Zentrrlblatt f ü r  Ribliatliekrwesen VI1 
(Irno), 510-516;Matiiisoi.its eata1a.n~ de  la Biblioteca Naoioilal dehludrit, Bircelooa 1886; tam- 
I>C expo$nts per lo mateir iubestigador en la Reviata de Bibliografii~ catalana loseilt4lechs 
do manuscrita eatslansdel Ateneo de Barcelona, (1, 1901, 12 CS., 151 ~s.:,"Vich (11, 229 85.1, Va- 
lencia, (111, a5 SS.); per Jsuxne Bofaruil: Codex cnti~lo<is de la. Biblioteca Prorincisl de Tnrra- 
pona tibid. 168 69.) y 8ltrea.,M0rel-Fatla vaaplegar sin0pticnineot enGruodriaridcGrBbeiII, 
2, 73 -75,1~3 noticie$ ilubiicades Bobre inanuayits catalnns en  bibl loteque~ d'cnlib. y d'enpn 
dels Pirioous, nbiins de la apariei6 d'squests enl8lechs. Comp. ademé3Eberh. yogel, Neuka-' 
talanieche Studien: Paderborii 1886. :Neuphilolopischc Studien V), p. 18.3s y B. SchUdel, 
lae. elt. 11, m ss.: IlrtndachriF.tenst?dien, 1890- 1903. 
(2) Atenent al temps eschs y inidnt, 10s textes no pogoereii ésser l re ts& lloch y passutge 
tant minooiosament que la idepitificaci6 aparegu68 assegurada. Algunea indieacions han astat 
preaesdei Cat. Bol., altreeles dccha  leomariilitat del8 Srs. Joseph Yijoao y Maasd Torreots. 
(3) Fiaooeecli carreras y Condi, Esposes moravelloses en lo regn i t  de Jaume lo Con- 
, qoeridor. Rauua Hiapanipuc XV(1906!, 638. cita iin .J.ibellus de batalla facienda. que rlatu. 
del temlls d'Eu Jaume y'l q"i f6o publieet pcr primera vegada per Joa. Salat en son Tratodo 
de los monedae, Bnrcelons*, 1818. No puch jutiar d'nquest teat perqub no disposo del eserit dc 
8elat; per6 sembln no hrver e8-t en liangua vulgur, jaquomaoca oo Salsrt CntAlo?o de las 
obras, que s i  han escrito én lengua Catalana (Apeoüla a la Grum&tiea do la Llcogua Catlia- 
lana de Joseph Pau Bsllot. Bhrcalao~,  lea?). . ' 
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les indicacions exposades per Otto, que son manifestanient idbntichs 
ab lo test de que acabhm de parlar, Torres Aiiiat. Memorias 709, 
l'aportat ~Ordinanient de batalla posada en Barcelona, Ns. entre les 
constitutions y usatges de Catalunya. En la bibl. Vatichna~ (segons 
, ' .  
Nontfaucon) y el citat ibid., 711 ~Reglament de desafíos. En catalAn. 
Ms. que se halla en Ripoll, estante 3.O, cajón 1 . O ,  n. 105s. Segons les 
meves notes, la signatura del =Reglanientv se reporta al ja citat Rivi- 
pullensis 39; Amat no 6s prou clar al  senyalar lo coutingut del texte 
registrat per el1 sots dos epigrafs. 
En cambi, la copia trelladada en lo ~ i v i ~ u l l e n s i s  102 del ~Compen- 
di de les constitutiona generals de Catbaluoya., compost per lo canon- 
ge de l a  Catedral de Barcelona, Dr. Narcis de Sent Dionis, un dels tra- 
ductor~  dels Usatici Darchinonae (respecte d'ell Torres Amat, Memo- 
rias, '212; Broca y Arnell. loc. cit., 67 y 71), 6s coneguda ja desdemolt 
teaips (comp. Torres Amat, loc. cit.) (1). Se denen haver perdut altres 
textespertanyents aqui, com constitucions y decrets reyals en catal&, 
qne estavanregistrats enmanuscrits de Ripoll: aixi Bal. 107, fol. 251u s. 
donte la copia tardana, segurament treta #un Rivipullensis, dels de- 
bats de les corts de Barcelona sots lo rey Pere, del any 1379; per lo de- 
mes, se troban tambe en copia antiga en lo dad. 38 (s. XV),memories 
sobre les negociacions de les corts del any 1415, igualmerit en catala; 
pot-serés més antiga encare la copia de les desicions en llengna vul- , . 
gar, anotada al final del ubd. 82: Super salariis solvendis offlcialibus 
pro executionibus (acaban: salaris als dits officials). 
Com expressió escrita per la comunicació de la clerecia, especial- 
ment del wnfessor a b  lo poble, los textes catalans antichs remontan 
certament a temps primitiu; nn dels monumcnts mes vells de la Ilen- 
gua vulgar en Espanya, les antigucs gloses castellnnes silenses dels 
chnons penitencials llntins, son un exemp!e tipich per.10 qnal Ripoll 
tenia sens dubte paralels per manifestar. Les proves certament no 
s'han conservat (Z), sols en manuscrits del segle XIV, oraciona y fbr- 
mules coafess~onals e reportan a la tradició: axi en lo cbd. 191. S, XIV, 
(anotada poch desprhs de 13371, la siiplica: Senyer veus aci nostro 
senyor deus jesucrist queus ha volgut visitar; l'acte de eonfessió ea 
el cbd. 183, s. XIV: Senyor a deu e a vosu6ch (sic) a comfe$ion e a pe- 
nitencia e comfes me a deu (3) ,  com també notes y pregaries barreja- 
des en catala, cistella y llati en el cbd. 169, s. XIV. 
En lo canip de la nieditaci6 y de la aschtiea, pertany la colecció 
d'exemples impulsius, anotada en lo cbd. 143 s. XIV ab les paraules 
(1) Broril, Ioe. cit., 71, registra un eremplar rnanoscrit d ' a~uea t  Compendiom del Ar- 
siu de la Corona aii Barcolonoj perb que seguilment no da identlch ab la copia de Ripoll. 
12) La iúseripei6 esmentndn T. I., 169, pertang a u n  altredomloi, al  de la,eacola. 
(3) Sobre tentes (provencala) sembls*nts,.cornp. B. Buohi.ei: Denkmklar prov. Literatur. 
Halla 1SB3, 1,9S g 517, com tnmbé MBlangcs Chnbnnenu, Erlangen 1907, p. 425. 
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introductories: .Mes devem posar 1108tra amor en deu que en les am0i:s 
daquest inon., l a  escena dels quals se desenrotlla en part a Roma, e n  
part rt. Uabylonia, y acaba a b  les paraules: per $0 cor no sabe IR hora 
de  la mort. 
Al costat de  la cura per la anima, sc trova tambbde tant en tant en 
aquestes notes eii vulgar, la cura per lo COI'S. A les oracions suare cita- 
des delcbd. 19), s.'XIV scgueix.immediatameiitun assortit de  receptes, 
com una per empatxament de  postema dc  les cames. M& atrevides, 
internantse en lo domini de  lablagia  y de la Alquimia, son les rece,)- 
tes que s'anotareu poch desprbs de  1390 en lo cbd. 88, on altre temps 
en possessió dei abat Dalmaci de Cartella jtranscripció): .Si alcune 
persone uoll goyar alcune cosa liga quodam boiius ligall a l  brac requi- 
re saluurn me fac e garryaras qo demanaras. o , A  fer or preu lo ro- 
ueyll d'un ou (rovell d'ou) e pren -1. colom blanch* etc., a b  l a  assegii- 
raiiqa a l  final: Probtitum est. 
~ q u e s t e s  anotacions son ja del ternps del ple desenrotllo de  la an- 
tiga literatura catalana, que per cert se caracteritza prinoipalmeut per 
la accepció assidua y per la laboració de iiiateria forastera (cn pa r -  
ticular Ilntina), pei'b que tambb se desplega produhint moltes Coses 
propries; prescindint dels escrits cataians ja presentats, la colecció d e  
Ripoll tamb6 ofereix una bona iuiatge d'aytal moviment, per mes que 
l'incendi del a u y  18% destruhi una bella part d'aquestli. serie; aixi  u n  
manuscrit de  la tradncció catalana dels Dialogi de  Gregori, que des- 
criu Cat. I:al. sots Nr., 85, Kivas Nr. 142, y m6s dctalladameiit CaE. Bof. 
(1, 1. 11): =Traduccion lemosina de  los cuatro libros de  los dialogos de  
San Gregorio Magno con caracteres del siglo XV sobre pergamino y 
papel interpolado. Al fin hay un  corto. tratado tambien en leinosin de  
l a  misma letra sobre la fisonomia ( 1 )  o semblantes exteriores b iuterio- 
res de  los hombres.. Entre'ls nianuscrits couservats presenta lo cbdi- 
ce 164 s. XIV, la traducció de l a  12egla benedictina (Comenqa: Eicolta 
o fill los mhnaments del maesti'e enclina l a  oreyla del teu eor); en lo 
obd. 144, s. XIV, bi han gloses catalanes de  frases isolades de la.ma- 
teixa Regla; lo cbd. 113. s. XIY, ens dona l a  execució catalana de  l a  
Legenda aurea de  Jacobus , d e  Voragiiie (comp. sobre'l particular les 
ohservizcions de  Morcl-Fatio, loc. cit.,  p. 42. sobre Fans esp. :27, h6ii 
se suposa que la redaocio del t c x t  del Phrisinus se féu en la didcesis 
de  Girona); cbd. 169, s. XIV, del fol. 83 enlla a b  lo titol: Opus Nicho- 
laij de l'yra, explicncions dels psalms llatines y catalanes que s'han 
d'investigar encare ver lo que toca nl autor 81 q u a l s e  atribuheixen; 
en lo meteix cbdice hi ha  t><mb& un  Tractat  del Art de  ben morir (2)  
( i )  Comp. Ramania IX, 506 not. al Nr. 10 y Romania, XV, 330 s. 
(8) Oitat axi per Torres Amat. loe. cit., 115,8018lo t l toly ab 1s Lndlcaclb: .En si Afchi- . 
vO de Ripoll.; tal vegada 6s I'eserit del meteia nom de Frsneesoh Eehimenez, lo qoe a're no 
pueb comprobar. segurameate no  de Cspranien com Be despren de In dato. 
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(comenta: per:testimoni de la sancta scriptura), y després en lo cbdi- 
ce  224, s. XIV, lo molt més extciis libre de  amonestació de salud dani- 
ma  e t  de oors '(1) (part prhcipnl del ms., fol. 13.163), al davant eii 
tkes fulles les .IX. paraules que foren revellades a Sent Alhert archa- 
bisbe de  l a  Ciutat de Colonia ,(a). 
. Dels exemplars de  Ripoll d'escrits catalans coneguts, no coneguts 
o no utilitzats encare, consignhm pr imerament lo  *Libre de  l a  inten- 
ción en lo cbd. 169, s. XIV, donat per .DIS. anoiiimo. tamhé per To- 
rres Amat (loc. cit., 706). Es lo Libre de  la primera e segona Intencio 
- . de  Rainon Lull; en la Histoire Litthr. XXIX, 219, se cita e n l o  Mona- 
censis 10589 com a rnanuscrit del text catala (originar¡); Jerhnimo 
Rosselló per la primera edició d'aquest text en les Obras de R. L., Pal- 
ma 1901, utilitzh .diversos códices de  los siglos XIV y XV* principal- 
ment lo idominicano. s. XIV, de  la biblioteca provincial de  Palma 
(comp , loc. cit., p. LXI s . j ;  lo que 6s lo Eivipullensis no'l trovo citat 
en Iloch. 
Lo nieteix cal dir  de  l a  poesía escrita e n  la extensa colecthnea 
129, s. XV, a l  fol. 186r , ab  l'cpigraf: Pcr conexer (sic) deu en lo 
mon comensa lo dictat De Ramon; 6s lo dictat publicat per Jerónimo 
Roselló en les Obras rimnadas de  $aman Llull, Palma 1859, 370 s. ,  y 
a l  qual segueix encare en nostre manuscrit una exposició dels comen- 
qaments del dictat. Un dels troqos mes notables del iiieteix manuscrit, 
comenca al fol. 19V sens epigraf a b  les paraulcs - aqui reproduides 
a b  transcripció exacte - : temps cove a guardar que lus temps sia 
semblauts a b  lautre etc. Com regonegue Massó Torrents, As un frag- 
ment de la gramhtica de Jaufre de Foixi,  publicada per primcra ve- 
gada pei  Paul Meyer en los ~ r a i t é s  catalans de grammaire et  de  
poétique, Romania I X  (1880), 51 SS., d'un manuscrit de  Madrid; als 
fragmeñts de la gramatica de  Foixh, se juntan ademés en lo Rivipu- 
llensis aregles de  trobar., observflcions sobre les difcrsncies entre 
les caupons, t e q o n s ,  sirventesch, cobles, vers, dances, etc., després 
maneres de trobar junt a b  una serie de cites de composicions d'alguns 
trovadors (com G. .de Cauestanyn); tota v e ~ a d a  que aquesta gramati- 
ca  procedeix de  la d i b c e ~ i s d e  Girona (comp. Romaiiia X ,  321 SS.), 
tenim tambb aquí senyalada una relacib local. 
Quant pocli coneguts eran, 611s als meteixos competents, los tex- 
tes de  Ripoll en llengua vulgar, ho prova'l fet de que Prósper de  
Bofaruli, e n  lo ja esmcutat volúm XIII d e  la Colección d e  documentos 
ineditos del Archivo General de  la Corona de  Aragón, p. 311 ss., pn- 
blich lo Tractat apellat doctrina compendiosa de viure justamrnt e 
d e  regir qualsevol of6ci púhlich leyalment, tret d'un manuscrit de  
S. Cugat deflclent y d'escis valor, inentie que? iueteix text se trova 




1) Torres Amat, loc. cit., 681. 
(8: Albertus Magnus, comp. tambd Torres Amnt, 682 ' . ' 
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R. Beer.-Els manuscrits de Ripoll. Primero pnrit, /bmino VI/I 
complet'y millor trelladat en lo Rivipnllensis 85 s. XIV. Bofarull, eom 
tambb Torres Amat, qui cita fins lo nostre Rivipullensis a b  la antiga 
signatura (loc. cit., 715), donaren l'escrit per aubniin. Morel-Fatio 
l'atribuhi a Francesch Eximenez, en les observacions a l  Nr. 20 y '22 
del .Catalogues; y de llavors en$& Massó Torrents ha comprovat enca- 
r e  en llArchivo Municipal d e  Vich, la existencia d'un manuscrit del 
tractat didactich manilestament molt llegit (1). 
Que'ls monjos de  Ripoll cooperasen en la elaboració catalana d e  la 
obra capdal d e  l a  seva escola, de  les Gcsta comitum, existent en 
d i f e r e ~ t s  exemp1r.r~ (E), As cosa que no's pot demostiar per are,  Si bb 
6s inolt posible;  lo meteix podrian admetrc respecte del text vulgar 
de  l a  crbnica originaria de  Ripoll, tractada en l a  p. 347: ~Genealogia 
dels comtes de Barcelona e dels rcys d'brago. (3). En tot cas s'hauria 
de eridar aquí l a  atenci6 sobre una redocoi6 de l a  Genealogia dels reys 
d e  Aragó e de  Navarra e comtes de  Barcelona existent en lo Rivipu- 
llensis ja citat p. 108 déla Usatici Barchinonae, cbd. 82, s. XV, la qual 
e n  lo text s e  refereix expressameiit a Ripoll. Desprbs d e l a  rclació del 
pais dlOtger a b  sos n6a barons: .En lo temps que los moros tenian lo 
principat de  Catalunja ... entra en aquesta terra un gran capita venint 
d e  E7r~n$a lo qual havia nom Otger Catbalo a b  lo qual vingueren en 
sa compannia nou baronsa, dqsprés d'anomennr . aquests barous y d e  
recomptar que Carlcsmany'ls reparti lo aprincipat a honor de  les nou 
ordens dels a n g e l s ~ ,  diu: sveiich lo oomte de  Barcelona apellat 
Hcrrell, lo  qual ediffica lo monastir de ltipoll e fonch sepellit en lo dit 
monastirn. La  Genealogia do18 comtes etc., demunt citada, també 
conte un capitol sobre la entrada cY0tger ( 4 ) ,  pero com siga que'l t e s t  
corresponent no esth publicat encare, no  p o d e n  proferir cap judici 
sobro la relacio d'aquesta crbnica a b  lo text del ltivipullensis 82; en 
cambi, segons deduheixo dels cxtrets de que disposo ( 5 ) ,  la redacci6 
continguda en aquest cbdice e s t i  intimament entroncada a b  lo capitol 
corresponent de la coneguda obra histbrica de Pere Tomic, en la qual 
lo cap. XVI relata ecom lo princep Otger Cathalo entra en la terra 
dels Gots a b  1X Darons. (61, s i  bé li manca'l rhpit passatgc a l a  fun- 
dacid de  Ripoll y a l  sepeli de  Borre11 en lo monastii'. Com se ven que 
(1) ItaGistn de Bzbllografia catalono, 11, 230 6. 
(8) Comp. p. 3P5; hIi1aas6 'Porrerits en la Historiogr~fla de Catalunya, Reuue Riepani- 
qxa XV (19Os1,49s e., reyistua dos msnuscrits del Arxlu M u o i c i p l  y uli de la biblioteca de 1s 
Uliiverditi~t dc Barcelona, eorn t n a b 6  un Mntritensia (Biblioteca nncioiial:, totdab lo tsxt 
eatnlh, a .  I IV:  Lo traductor no 4s inomcnat iil lloeh 
13) x s ~ i 6  Torieiits, loe. eit , 578 .. . 
. . 4 1  Masi6Tairents, loe. cit.. 579. 
( 5 )  0on eo lo<at.-Bal. sotsIír. 2 7 .  
16) En la edioi6: tIiR?riaS e Conqueatas dela rey9 de Arago r. coktes de Barcelona, corn, 
pilades per Milosaen Pere Tomic, Barcelona 1886, P. 57 8s. Respecte d'unn di'les lOnts den 
Tokio que aqui s'haii de tenir en comptc (Philprneon) comp. &rm. Sueliler, Literaturbl, 
f. Rerm. u. rom. Philol. XXT, 178. 
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la redacció en 16 RivipuUensls 82. t6 un tint loeal y per h'exemple 
aportat se regoneix que. la historiografia mitgeval de Ripoll,. no 301s 
la llatiua sin6 també la escrita en vulgar, necessita encare d'investi- 
gacions especials que per cert podrian pendre per base la excelent 
-Historiografia den iifassó. 
En lo c6d. 167 s. X1V s'hi trova anotada una reminiscencia contem- 
porhnia, una especie de ediaris en lo sentit de. la renaixensa, sots 
l'epigraf: =Hit demonstrantnr loca quae sunt iuxta Jerusalem~; es 
una relació de viatge que comencs ab lee- paraules: =En lan d e  nostre 
senyor que hom comtava MCCCXXIII en G. de Treps natural de Cer- 
vera en% en una. nau den G. Crau de Terragona en alexandria per 
visita los sants romrclratges., pinta la visita a Terra Santa y cont6 
una descripci6 dels sants lochs. Aquesta relacib Es ;tl meteix temps 
un guia de 1s Palestina fet llinguistioamentproporcioiiat al poble y 
a propbsit d'axb recordis que tant los religiosos com los  copistes de 
testes llatins meteixos, van abandonant de mica en mica la llengua 
de la Iglesia en la comuuicaci6 escrita (1). La disposicid, cooinguda 
en lo Rivipullensis 80 s. XV, del abat de S. Joau, respecte de 12 llibres 
de sa pertenencia, Es completsment catalana (comp. HandschriRen- 
schatze; Nr. 197, p. 263); tampoch s'ha de deixar de consignar. que ja 
apareix en vulgar una valuaci6 en lo l~vipullensis 68, s. XIV, que 
cont&'l comentari de Bernardus Anglerius a la ~ L g l a  benedictina, la 
qual recorda'ls comptes d'escriba d'bvinyó (2): lia en aquest libre 
dus milia XXI pairafes quc val per cascun sen (cent) IX d. letres 
cent L r (sic) per cascuna letra un diuhr. 
Finalinent fem encare niencid de¡ extens text castell& antich, 
l'iinicb que existeix en tota la colecció de manuserits de Ripoll (3), lo 
.Tratado de Etica. que's trova en lo ebd. 161, s. XV; axi 6s titolat lo 
tent al llom del volum, tambe en lo Cat. Bof. (sign. 3, 3, 15) y donat 
com anbnim. La obra, cuidadosament escrita en 161 fnlles del manus- 
crit, cstS dividida en 10 llibres y comenva: Toda sciencia tiene su- 
biecto o materia de que tracta. E por la division de los subiectos se 
tenta la division de las subiectas scienrias ... Al fol 3V  diu: E aqueste 
prinlero libro tracta de aqueSte fin ,en general moral y figuralmente 
quasi declarando la felicidad politica, etc. Es la Etica de Aristóte- 
los (4). Emperb com que aquesta obra s'espauyolitz& sovint en la Ednt 
mitjana (com. Memorias de la Real Academia de la Historia, VI ,  1812, 
474 s. y Desdevises du DEsert, Don Carlos d'Ara~oii. Paris, 1889, 
(L' Los sermons de Vieents Ferrer son trameaos en llati y en eataig., perh R. LiiII ja 
compon~u6 so8 escrita en Iiongua vulgar, com és sotuelmant d'opinió-general.. , 
(e) Comp. F. Ehrle, Historia bibliothoeae rom. pontif. 1. (1880,. ' 155 8s. 
(3) Es oigoificatio lo que portu. Cat. Bnl aots la signatara 180; .Libar idiomnte inirnieo 
8ed ~ e t u s t o  consoriptus.. . . 
(A) Comp. liaiichegi, L'Etics Nicomaehoa nclla tradisione latina medieval?, Messlna; 
1804. .. . . .  . , 
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416 s.), s'hauria de prtcisar encare'l text trames en lo Rivipnllensis; 
aqnest text 6s diferent del en altre temps en possessió del Marques de  
Santillaca, avuy en lo manuscrit custodiat en la biblioteca nacional 
de  Madrid, I i ,  19, sobre'l que ha fet observacions més concretes Mario 
Schiff (BitiliotWque de 1'Écoie des Hautes. i tudes ,  CLIII. La  Biblio- 
theque du  bfarquis de Santillane, Paris, ;905, p. 31 SS.); encare s'allu- 
- nya  m& dc nosfre text lo Compendium de Bruneto Latini. Abans 
podría pensarse en la traducció procedent del prin'cep Carles de Viana, 
més que mOs quan en I'inventari d e l a  seva herencia, prhs a Barcelona 
en 1.461, entre'ls llibres hi'figuren =Les Ethiqnes per el1 traiisladades~, 
de coneegüent un exemplar de la traducció feta per el1 meteix, im- 
presa en Zaragoza, 1509. per Georg Coci, en una edició que no puch 
tenir a ma (Gallardo,.II, 223, Nr. 1590). Perb evidentment tenim que 
veure a b  una espanyolització mes anterior; 1'Incipit demunt exposat 
concorda quasi iuot per mot a b  los passatgcs corresponents en dos Ili- 
bres antiquissims, lo text dels quals passa per la traducció espanyola 
mks antiga de la Ética: Etliica de  Aristoteles, compendiada por el 
bachiller de la  Torre, Sevilla, Mein. Ungut y Stan. Polonus, 1493, com 
tambk Zaragoza, Hurus, s.  a. (Haebler, Tipografia Ibkrica, Xl903, 
Nr. 31 y 32, llIncipit detalladamenf en Gallardo; Nr. 4019). 
La mirada retrospectiva als textes de la  biblioteca de Ripnll, 
escrits en llengua vulgar, manifesta clarament, a b  tot y l o  porh 
qne'ns hi hnveru entretingut, l'aixamplament de la activitat literaria 
del ruonastir envers la direccib popular y nacional; apartantse de  
la  tasca més reduhida d'escorcollar textes patiistichs, aquesta mira- 
da retro3pectiva 6s d'importancia si un se proposa per obgecte la  ex-  
posició pragmatica, aquí tentada p e r  primer cop, de  la  historia 
intelectual d'un antich centre catala de cultura, que remonta fins a la 
primeria de la Reconquesta. 
Desde algunes dkcades, principalment en los darrers tempe, la  jove 
Catalunya desplega un moviment colectin, propri J. f'ondament arre- 
lat, en especial per lo que atany al cnlte assiduu de les lletres patries, 
moviment que una ven italiana, sovint repetida, ha anomenat direc- 
tament nrisurrezione d i  un popolo. y que nosaltres, desde'l mirador 
literari-histbrich, podriem calificar d'nlterior Reconquesta, interrom- 
puda desde llarchs segles. Rccordis quantes belles flors isolades 
d'aquest movimeut, com aTerra baixaa, traspassant los Pirineus han 
esdevingut un patrimoni literari comú, y la ullada a la historia. de la 
vida literaria del seu centre intelectual n ~ k s  notable, que remonta 6ns 
als primers passos politichs de Catalunya, podrh convhncer do que 
aquí s'han descarnat les poderoses arrels fecondes que s'enfonzau en 
los bells comencaments de la  Edat mitjana y que encare avuy conti- 
núen obrant sempre ab mes forca. 
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Lhmlnes 
(S'han reproduit solament lee sonyalades ab loa nombroa 1, 2, 4 g 9, reproducciona 
respoctivament msrcadss ab los nombres Y, VI, VI1 y VIII)(') 
1. Cbd. 151, 1 3 0 X  212 mm. Fol. 154': d n  natiuitate Sanctac Mn- 
riaea, s. XI, comp. p. 306. 
2. Cbd. Parisinus. Bibl. Nnt. F. lat. 5132, olim Rivipullensis, 
225 X 300 mm. Fol. 109': Poesía a Ramon .Berenguer IV, 
ab  notes musicals, s. XII (poch despres d e  1169). Comparis 
p. 317. 
3. Cbd. 99, 178 X 280 mm. Copia parcial del ~ C o d e x  Saucti Jaco- 
bia (Compostelanusj, s. XI I  (1173). Fol. 35v, 36'. Compa- 
NS p. 332. 
4. Cbd. 214, 1 1 7 X  148 mm. Fol. 6 ~ , ' 7 r :  Johannes abbas, ~ T h c o -  
rian, s. XII,  comp. p. 936. 
6. Cbd. Parisinus. Bibl. Nat. F. lat., 5132, oliin Rivipullensis, 
225 X 300 mm. Fol. 107': Constitució referent a l a  consue- 
tudo . in  vestinientia del rnonastir, dispensada per l'abat 
Gauzfredus. comp. p: 352. 
6-8. Cbd. 26, 2 7 0 X  387 mm., s. XIII. 
(6: 7), Alanus a b  Insulis, De sex alis Cberubim. Fol. 13aV, 
139r. Comp. p .  354. 
(8). Copies d'antichs docnrnents de l a  cnsa de  Ripoll. Foli 
113". Comp. p.  354. 
9. Cbd. 7, 2 7 3 x 4 2 5  mm. Fol. 206": De consanguinitate, s. XIV, 
Comp. p. 494 y p. 499. 
10. C6d. 19, 293 X 402 mm. Fol. 1': Liber ~ e x t ú s ,  s. XIV. Compa- 
ris p. 494 y 499. 
11.. Cbd. 131, 1 5 6 X  225 mni. Fol. 55V: Lectura Prisciani mirioris, 
s. XIV (1307). Comp. p. 500. 
12. Cbd. 147, 145 X 210 inm. Fol. 949: Ebei.hardus Betnunensis, 
Graecismus, s. XIV (1334). Comp. p. 601. 
(*) Per equivocaci4's di" en les l6rnines repmdiihides que pertenereo a la primcra yart. 
COrieSPOnentB cu ieillitut a Iti scgoria totes 4uatix. 
